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AI Magistrska naloga analizira razširjenost vodnih in obvodnih rastlin v plavalnih 
ribnikih (PR) v Sloveniji. V uvodnem delu opredelimo pojem PR, podamo standarde 
za postavitev PR, specifikacije in načine delovanja PR ter zakonske omejitve 
umeščanja PR v prostor.Osrednja tema naloge je nabor pogosto sajenih vodoljubnih 
rastlin v PR v Sloveniji (in tujini), primernih za regeneracijska območja. Rastline 
namreč ključno prispevajo k delovanju PR in jih izbiramo ne le glede na tip rastišča 
in estetsko vrednost regeneracijskega in obrežnega pasu pač pa tudi glede na funkcijo 
v PR. V nadaljevanju obravnavamo pojavnost taksonov (70 vrst) in jih ovrednotimo 
na 12 ureditvah PR v Sloveniji ter primerjamo vrstno sestavo v PR v Sloveniji s 
sestavo v tujini. V nalogi smo ovrednotili tudi možnost sajenja nekaterih samoniklih 
vodoljubnih rastlin v PR in dopolnili seznam primernih rastlin za ozelenitev 
regeneracijskega in obrežnega pasu v PR, tako z ekološkega kot tudi estetskega 
vidika. Na podlagi terenskega dela in primerjalne analize zasnov PR v tujini in 
Sloveniji smo nakazali trende in prihodnost razvoja tovrstnih ureditev pri nas. V 
sklepnem delu naloge smo izdelali zasaditveni načrt regeneracijskih območij PR, ki 
temelji na načelih upoštevanja Ellenbergovih ekoloških indikatorskih vrednosti in 
estetskega potenciala rastlin. Plavalni ribnik je umeščen v širše območje rekreacijske 
površine predvidene v obstoječem OPPN občine Žalec, v nalogi pa smo zasnovo PR 
preoblikovali, vzpostavili nova kopalna in regeneracijska območja, vstope, plažo in 
spremljevalne člene v neposredni bližini krajinskega parka ‒ ribnik Vrbje z zaledjem.
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AB The master’s thesis analyses the distribution of aquatic and waterside plants in 
swimming ponds (SP) in Slovenia. Initially, we define the concept of SP which 
provide standards for SP construction, specifications and ways of SP operation, 
and legal restrictions of SP positioning in space. The main issue of the thesis is 
to determine frequently planted water and waterside plants in SP in Slovenia (and 
abroad) suitable for regeneration areas. Plants crucially contribute to the operation 
of SPs and are chosen not only according to pedoclimatic conditions and aesthetic 
value of the regeneration and riparian belts, but also in terms of their function in 
the SP. The occurrence of taxons (70 types) is discussed and evaluated in 12 SP 
in Slovenia. Taxons and species composition between Slovenian SP and foreign 
SP is compared. Moreover, we also evaluated the possibility of implementation of 
indigenous moisture-loving plants to SP in Slovenia and supplemented the list of 
suitable plants for regeneration and riparian areas. Based on field work, literature, past 
trends and comparative analysis of SP design and demand abroad and in Slovenia, 
we have indicated future development of these elements in Slovenia. In the final part 
of the thesis, we proposed a planting plan for the regeneration areas of SP, based 
on the principles of Ellenberg’s ecological indicators and the aesthetic potential 
of plants. The swimming pond is located in the recreational area envisaged in the 
existing OPPN of municipality Žalec. In the thesis, the SP concept was transformed, 
new bathing and regeneration areas, entrances, beaches and accompanying 
activities were established next to the regional park - Vrbje pond with outskirts.
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Plavalni ribniki (v nadaljevanju PR) oziroma naravni bazeni so kompleksni sistemi, ki 
združujejo gojenje vodnih rastlin s kopanjem v naravno prečiščeni vodi. Osnovni namen 
umeščanja vodnih in vodoljubnih rastlin v plavalne ribnike je čiščenje vode, obenem pa 
vrstna pestrost nakazuje njihov močni estetski potencial. Plavalni ribniki so kot oblikovni 
element v zasebnih in javnih prostorih v tujini prisotni že več kot trideset let, pri nas pa so se 
predvsem na zasebnih vrtovih in ob manjših turističnih kompleksih začeli uveljavljati pred 
nekaj leti. Poleg tehničnega znanja postavitve plavalnega ribnika, vzdrževanja sistema ter 
podnebju in mikrolokaciji prilagojene izbire primernih rastlinskih vrst, je ključna tudi njihova 
premišljena umestitev v prostor. Plavalni ribniki so namreč zelo raznoliki in so za razliko od 
konvencionalnih bazenov, ki v hladnejših mesecih niso napolnjeni z vodo in so zato manj 
privlačni, nosilci močnega estetskega potenciala. Večji plavalni ribniki so kot drsališča ali 
zavetje prostoživečim živalim funkcionalni tudi pozimi. Njihov ekološki potencial ni vezan le 
na neposredno vlogo ohranjanja biodiverzitete, pač pa tudi na principe njihovega delovanja. 
Ključna prednost tovrstnih sistemov je samočistilna sposobnost vodnega telesa, v katero 
ne dodajamo kemikalij za vzdrževanje kakovosti vode. S tem znatno zmanjšamo stroške 
vzdrževanja in manj obremenjujemo okolje. Ker v sodobnem času beležimo vse več alergij 
(na primer preobčutljivost na klor), plavalni ribniki omogočajo uporabo tudi občutljivejšemu 
delu prebivalstva.
Potencial plavalnih ribnikov je v tujini dobro prepoznan, pri nas pa so tovrstne ureditve še redke 
in temeljijo na znanju in izkušnjah iz sosednjih držav. Največkrat jih umeščamo na zasebne 
vrtove, javna kopališča in ureditve plavalnih ribnikov ob turističnih objektih pa so pri nas redka. 
Izbor rastlin v zasaditvah regeneracijskega območja plavalnih ribnikov pri nas je omejen, 
preveriti pa velja tudi možnost umestitve nekaterih avtohtonih rastlin v tovrstne ureditve. 
1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE
Cilj naloge je analizirati razširjenost vodnih in obvodnih rastlin v plavalnih ribnikih v 
Sloveniji ter ugotoviti, katere rastline so primerne za pravilno delovanje plavalnega ribnika. 
V nalogi želimo primerjati rabo rastlinskega gradiva v Sloveniji in tujini in ovrednotiti 
možnost sajenja nekaterih samoniklih vodoljubnih rastlin v plavalnih ribnikih. Obenem 
želimo na podlagi primerjalne analize zasnov plavalnih ribnikov v tujini in Sloveniji 
nakazati morebitne trende in prihodnost razvoja tovrstnih ureditev pri nas. Končni cilj 
naloge je izdelati zasnovo javnega plavalnega ribnika (že sprejetega v OPPN) v Vrbju 
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pri Žalcu, ki se nahaja v neposredni bližini krajinskega parka ‒ Ribnik Vrbje z zaledjem.
1.3 DELOVNE HIPOTEZE
S terenskim pregledom rastlinskega gradiva na izvedenih plavalnih ribnikih 
v Sloveniji ter pregledom literature želimo odgovoriti na naslednje hipoteze:
• geografska lega vpliva na izbor rastlinskega gradiva ter s tem na velikost plavalnega 
ribnika,
• vrstna pestrost vodoljubnih rastlin za regeneracijsko območje plavalnih ribnikov v 
Sloveniji je manjša v primerjavi s tujino,
• za pravilno delovanje plavalnega ribnika oz. naravnega bazena je mogoče uporabiti tudi 
avtohtone vodne in obvodne rastline, 
• zasaditev regeneracijskega območja v Sloveniji je pogosto standardizirana,
• v plavalnih ribnkih po Sloveniji na zunanjem obodu rastejo enake vlagoljubne rastline, 
1.4 METODE DELA
Magistrsko delo obsega teoretični in načrtovalski del.
V teoretičnem delu bomo pregledali standarde za postavitev plavalnih ribnikov, 
specifikacije in način delovanja plavalnih ribnikov, izbor rastlin ter zakonske omejitve 
v Sloveniji. Terensko delo bo potekalo na izbranih plavalnih ribnikih v tujini in javno 
dostopnih plavalnih ribnikih v Sloveniji. Izdelali bomo popis rastlin v regeneracijskih 
območjih že izvedenih plavalnih ribnikov in ovrednotili pojavnost posameznih 
taksonov v tujini in pri nas. Na podlagi literature in terenskega pregleda samoniklih 
vodoljubnih rastlin bomo izdelali nabor primernih vlagoljubnih in vodoljubnih 
samoniklih rastlin, ki so primerne za sajenje na različna območja plavalnih ribnikov.
Načrtovalski del bo zajemal kompleksno izvedbo zasaditvenega načrta s pestrim 
izborom rastlinskih vrst, vstope v ribnik, dodaten spremljevalni program 
ter umestitev plavalnega ribnika na lokaciji Eko kampa ‒ Center zdravja in 
aktivnega življenja Vrbje. Izvedli bomo tudi analizo polnilne vode, ki bo 
opredelila osnovne parametre primernosti rastišča za vodne in obvodne rastline. 
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2 PLAVALNI RIBNIKI IN NARAVNI PLAVALNI BAZENI
Plavalni ribnik (imenovan tudi naravno kopališče, naravni plavalni bazen, naravni bazen, 
biološki bazen), je okrasni vrtni vodni element z biološkim čiščenjem vode, v katerem se 
lahko kopamo brez kakršnega koli tveganja za svoje zdravje. PR delujejo kot naravni biotop 
(Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008), ki je poleg svoje ekološke vrednosti izrazito uporaben in 
hkrati estetski. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča 
in kopalna voda v bazenih (2015) je PR opredelil kot biološki bazen; bazen na prostem, 
v katerem priprava kopalne vode poteka prek naravnih bioloških procesov v ekosistemu 
mikroorganizmov, rastlin in avtohtonih majhnih živali, ki so lahko podprti s tehničnimi ukrepi. 
Ima kopalno in regeneracijsko območje, med njima pa mora biti površina vode neprekinjena.
Pionirji PR so na začetku 80. let prejšnjega stoletja v Avstriji in Nemčiji ponudili alternativo 
klasičnim bazenom. Novost je bil neposreden stik s kompleksnim vodnim okoljem in 
njenimi prebivalci. Eden prvih reklamnih sloganov za PR je bil: “Die Natur nutzen, 
statt sie auszunutzen”, tj. naravo uporabiti, namesto izkoristiti (Toman in Lütkemeyer, 
2016). Začetki plavalnih ribnikov segajo že v leto 1954, ko so v vrtnariji Kern v 
Gradcu zgradili bazen, zasajen z lokvanji (slika 1), ki so vodo ohranjali čisto. Čisto po 
naključju so se razvile prve oblike PR in se preoblikovale v sodobne zasnove v začetku 
80. let. Werner Gamerith je leta 1983 v Avstriji zasnoval osnovni koncept delovanja 
in rabe PR, ki je temeljil na natančnem poznavanju vodnega biotopa (Franke, 2016).
Slika 1 | Začetki PR; na fotografiji ribnik, ki ga je zgradil Gottfried Kern v Gradcu leta 1954 (Kircher in 
Thon, 2016)
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Plavalni ribniki niso namenjeni zgolj kopanju ‒ so tudi okrasni vodni elementi, 
naravnega videza. Rastline in mikroorganizmi v PR s svojo biološko aktivnostjo 
ključno prispevajo k vzdrževanju visoke kakovosti vode, ki je primerna za 
kopanje. Rastline v vodno okolje sproščajo kisik, oksigenacija pa je nujna za 
ohranjanje čiste vode in manjše razrasti alg (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). 
Plavalni ribniki so sestavljeni iz več območij (slika 2), ki skupaj tvorijo naravni biotop. 
Kopalno območje je na obodu zamejeno s specifi čnimi vegetacijskimi pasovi, ki se 
razlikujejo glede na potrebe rastlin po vlagi, oziroma globini vode. Pomoli in ravne vstopne 
površine omogočajo neposreden stik z vodo, umeščeni so ob rastlinske združbe. Drug 
način gradnje PR je enostavnejši, saj je mineralna fi ltracija s črpalko umeščena na ločen del 
(regeneracijsko ali čistilno območje naravnega bazena), kjer rastlinsko gradivo ni prisotno. 
Tudi v teh izvedbah kemično čiščenje ni potrebno, priporoča pa se zamenjava vode vsaj 
enkrat letno in čiščenje dna kopalnega dela ter naprav. V primeru, da čiščenje ne povzroča 
načrtnega odstranjevanja vodnih organizmov (npr. z UV ‒ sevanjem), se tudi takšna izvedba 
bazena uvršča med plavalne ribnike (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; IOB, 2017). 
Slika 2 | Prikaz območij in sestavnih delov PR (prirejeno po BioNova®, 2011)
Ker ni uporabljenih nikakršnih kemičnih proizvodov za čiščenje vode, voda v PR ne 
predstavlja nobene nevarnosti za okolje in je, kot kažejo izkušnje, tudi higiensko neoporečna 
(Združenje naravnih kopalnih voda Slovenije, 2013). 
Ker se v praksi pojavljajo različni načini gradnje PR, je pomembno, da razlikujemo plavalne 
ribnike od naravnih bazenov. Razlike med PR in naravnim bazenom (slika 3) so predvsem 
v uporabi rastlinskega gradiva in v tehniki izvedbe. Ključna razlika je možnost dogrevanja 
vode v naravnem bazenu. Obenem je naravni bazen lahko celo pokrit ali notranji bazen, 
kjer ne uporabljamo nikakršnega rastlinskega fi ltra (za čičšenje uporabljamo mineralno 
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fi ltracijo in črpalke). V nalogi se osredotočam na plavalne ribnike z rastlinskim gradivom v 
regeneracijskem območju, saj so tovrstne ureditve v zasebnem in javnem prostoru številčnejše 
od naravnih bazenov, ki rastlinskega gradiva za ohranjanje kakovosti vode ne predvidijo.
Slika 3 | Razlike med PR in naravnim bazenom (prirejeno po Clear Water Revival, 2017)
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2.1 PRINCIPI IN DELOVANJE EKOSISTEMA PLAVALNIH RIBNIKOV
Na stanje in delovanje PR vplivajo številni dejavniki, med katerimi so najpomembnejši: 
rastline, živali, svetloba, temperatura in lastnosti vode (pH, trdota vode, vsebnost kisika itd.).
2.1.1 Kakovost, količina in premeščanje vode
Kemična/fizikalna/biološka/higienska kakovost polnilne in kasneje tudi dopolnjevalne 
vode igra pomembno vlogo za hitro vzpostavitev ustreznega ekološkega ravnotežja. 
Naravni čistilni procesi lahko potekajo le v kakovostni vodi in v ustreznem volumnu 
vode. Osnovni standard določa 10 m3 vode na posameznega kopalca v javnih PR (Weixler, 
2008; Pravilnik o minimalnih ..., 2015). Prav tako pa je pomembna tudi globina vode, 
ki zagotavlja stabilen hladnejši vodni sloj na dnu in manjše premikanje sedimentov 
(Weixler, 2008; Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Pravilnik o minimalnih ..., 2015). 
Zagotavljanje kakovosti vode oz. minimalnih higienskih zahtev, je hkrati eden izmed 
najpomembnejših pravilnikov, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda 
v javnih bioloških bazenih v Sloveniji (Pravilnik o minimalnih ..., 2015), kjer so 
podrobno določeni fizikalni in kemijski parametri za polnilno in obratovalno vodo.
Ker so kemijsko-fizikalne lastnosti polnilne vode odločilni dejavnik za pravilno delovanje 
PR, je pred uporabo vode iz lastnega vira treba opraviti laboratorijske analize. Skoraj vse 
mestno zaznamovane pokrajine srednje Evrope omogočajo uporabo pitne vode tudi za 
polnjenje PR, in sicer zaradi primerne mineralne sestave (Schwarzer C. in Schwarzer U., 
2008).  Kljub temu je v vodnih virih pogosta prekomerna vsebnost fosfatov (hranil), ki 
vplivajo na hitro razrast alg. Takšne vode ne moremo uporabiti za polnjenje plavalnih ribnikov.
FLL ‒ smernice podajajo priporočene vrednosti pH vode za PR, in sicer med 6,0 ‒ 8,8 
(priloga A) oziroma v Sloveniji med 6,0 ‒ 8,5 (izjemoma do 9) (Pravilnik ..., 2015). Primerno 
vrednost pH lahko dosežemo tudi z aktivnostjo živih bitij in uporabljenih rastlinskih, ter 
filtrirnih substratov. (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008).
Pomembna vrednost vode je električna prevodnost (EC = angl. electrical conductivity, enota, 
µS/cm), ki predstavlja okvirno vrednost prisotnih mineralnih snovi v tekočini (predvsem 
Ca2+, Mg2+, Na2+ in K+ ionov). Topnost mineralov je odvisna od temperature, zato podajamo 
referenčne vrednosti pri 20 °C (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). Primerna prevodnost 
vode za polnjenje PR je 150 ‒ 500 µS/cm.
Trdota vode je v srednji Evropi večinoma izražena v stopinjah nemške trdote (°dH) kjer ena stopinja 
pomeni vsebnost 1 mg CaO na 100 ml vode. Vodo v Sloveniji delimo od zelo mehke do zelo trde. 
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V plavalnih ribnikih poteka tako imenovana “biogena dekalcifikacija” ‒ številne 
podvodne rastline lahko neposredno izkoristijo v vodi raztopljene karbonatne spojine 
(Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008), saj je za večino le-teh hidrogen karbonatni ion 
edini vir ogljika. To pomeni, da se trdota vode z rastlinsko dejavnostjo manjša, hkrati 
pa se na dolgi rok manjša tudi vrednost OH- ionov, kar vodi do zakisanja vode. Kisla 
voda ponovno mobilizira kalcijeve spojine iz substratov (če so seveda na razpolago), 
pri čemer kemična reakcija raztapljanja kalcijevih ionov izboljša oskrbo rastlin s 
hranili. Zato je vrednost pH vode “delujočega” plavalnega ribnika vedno rahlo alkalna, 
saj taka vrednost zagotavlja dovolj karbonatov za uspešno rast in delovanje rastlin. 
Prisotnost mikroelementov (K, Fe in Mn2+) v vodi prav tako vpliva na rastlinske 
procese. Pomanjkanje kalija zavira proces fotosinteze in posledično rast rastlin. Železo 
v obliki fosfatov deluje kot vezivo in se ‒ če so izpolnjeni določeni robni pogoji - veže 
v apatit, ki predstavlja odlično talno gnojilo za vodne rastline. Pomanjkanje mangana 
prav tako zavira fotosintezo, presežek pa povzroča prekomerno rast alg (Franke, 2016).
2.1.1.1 Hidravlika
Veter, padavine, sončevo sevanje in drugi podnebni vplivi povzročajo gibanje vodnih mas 
v stoječih vodah. Na premeščanje vode v PR vplivajo tudi kopalci, načrtno pa gibanje 
vodne mase spodbudimo s črpalkami. Pri plavalnih ribnikih tipa I‒III1 ni potrebe po 
intenzivnem mešanju vode v regeneracijskem območju, saj je prisotnost hranil in kisika 
tam dovolj velika. Pri bolj tehničnih kategorijah plavalnih ribnikov, IV‒V2, pa so vsa 
območja ribnika načrtno obtočna, da zagotovimo biofilmu potrebna hranila in kisik in 
usmerimo patogene klice proti filtru (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Weixler, 2008).
Vsaka tehnika mora biti v PR umeščena tako, da podpira naravne biološke 
procese in zagotavlja ekološko ravnovesje (Pravilnik o minimalnih ..., 2015).
2.2 RASTLINE IN ŽIVALI
2.2.1 Rastline
Pri analizi primernosti rastlinja v neposredni bližini PR je treba preučiti predvsem 
dve merili: senčenje in vnos hranil v vodo. Vodne rastline potrebujejo svetlobo. Med 
najpomembnejšimi ukoreninjenimi podvodnimi rastlinami ni sencoljubnih vrst. 
Posledično morata biti najmanj dve tretjini vodne površine PR na soncu (Weixler, 2008).
1, 2       Razvrstitev v tipe PR se nanaša predvsem na vrsto in metodo čiščenja vode, začenši samo s pomočjo rastlin (I‒III) 
do dodelanega filtrirnega in črpalnega sistema (IV‒V)
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Drevesa na vrtu predstavljajo veliko ekološko in estetsko vrednost, zato umestitev PR 
načrtujemo tako, da v čim večji meri upoštevamo obstoječo drevnino (nevarnost prav 
tako predstavlja njihov koreninski sistem). Odpadlo jesensko listje poveča vnos hranil v 
PR, predvsem fosfatov in nitratov, prekomerno skladiščenje organskega ogljika pa je v 
vodi prav tako nezaželeno. Da bi se temu izognili, jeseni napnemo čez vodno površino 
zaščitno mrežo pred padlim listjem (Franke, 2016). Paziti velja pri umeščanju PR v bližino 
dreves, ki izločajo alelopatske snovi, ali dreves, katerih listi kopičijo visoke vsebnosti 
taninov. Med njimi izstopajo pravi oreh (Juglans regia), različne vrste hrastov (Quercus 
sp.) in veliki pajesen (Aillanthus altissima). Tanini namreč preprečujejo mineralizacijo 
organskih snovi (razgradnjo) in s tem sproščanje hranil, zaradi česar rastline in alge 
slabše uspevajo, zato je priporočljivo, da se PR ne umešča v bližino omenjenih taksonov. 
2.2.2 Življenjske oblike vodnih rastlin ‒ vegetacijski tipi
Na celotnem vlažnostnem gradientu v litoralu (obrežnem pasu) (globina od 0 do 50 cm) raste in 
uspeva na desetine vrst rastlin, ki ne predstavljajo le estetskega potenciala, ampak prevzemajo 
tudi druge funkcije. Z gostim prepletom korenin utrjujejo brežino, preprečujejo posipanje 
zemljine v vodo, vzdržujejo bistrost vode in primerno vsebnost hranil ter skrbijo za oksigenacijo 
(vsebnost kisika v vodi in tleh). Uspešno zadržujejo odpadlo listje, cvetove, semena in ostale 
vnose iz zraka ter porabljajo hranila, ki nastanejo z mineralizacijo odmrle mase. Številnim 
prostoživečim živalim obrežne rastline nudijo življenjski prostor in delno pripomorejo k senčenju 
vodnega telesa (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Franke, 2016; Kircher in Thon, 2016). 
Na njihova stebla in korenine se naselijo številni organizmi v obliki biofilma, ki ima velik 
pomen pri samočistilni sposobnosti vode. Biofilm, ki ga na osvetljenih mestih zaradi prevlade 
alg imenujemo perifiton, nastaja na vseh potopljenih delih rastlin in na dnu, in sicer iz alg, gliv, 
bakterij, enoceličnih organizmov, virusov in malih nevretenčarjev (Weixler, 2008). Perifiton 
uspešno deluje samo ob stalni oskrbi s kisikom, ki je na osončenih predelih plavalnega ribnika 
zagotovljena v dnevnem času. Takrat v PR potekajo vsi procesi gradnje in razgradnje – perifiton 
pomembno prispeva k samočistilni sposobnosti PR. Delovanje biofilma pa je poustvarjeno 
tudi v prodnatih filtrih, ki potrebujejo dovod kisika (Franke, 2016; Kircher in Thon, 2016).
Izraz “vodne rastline” zajema pestro skupino rastlin, ki živijo na kopnem in v vodi. V botaniki 
delimo vodne rastline glede na specifično rastišče, ki ga poseljujejo, in glede na obliko rasti.
V nadaljevanju bomo povzeli različne življenjske oblike vodnih rastlin, kot jih navaja 
Seliškar, prirejeno po predavanju o močvirnih in vodnih rastlinah v Sloveniji (2016), in 
nemški biolog, botanik in ekolog Ellenberg (Ellenberg in sod., 1992). Zaradi obsega in 
kompleksnosti opredelitev, ki so jih slednji določili in opisali, pričujoča naloga obravnava 
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le osnovno delitev življenjskih oblik vodnih rastlin in ne poseže v natančnejše delitve v 
združbe, podzdružbe in skupine vegetacij, ki jih Ellenberg in sod. (1992) definira z 
decimalnimi številkami  (npr.: 1.510). Življenjske oblike vodnih rastlin zasedajo tako 
rekoč celoten volumen vodnega telesa. Pri določitvi vodnih in obvodnih rastlin so te 
fitocenološko (sintaksonomsko) razporejene v kategorijo “sladkovodnih in močvirskih 
vegetacij” (Süsswasser- und Moor-Vegetation) in se delijo na naslednje razrede:
• 1.1 Lemnetea ‒ vegetacija prosto plavajočih vodnih rastlin
• 1.2 Utricularietea ‒ vegetacija predvsem plavajočih mahov
• 1.3 Potamogetonetea ‒ vegetacija vodnih rastlin, zakoreninjenih na dnu
• 1.4 Littorelletea ‒ vegetacija oligotrofnih vodnih teles
• 1.5 Phragmitetea ‒ močvirska vegetacija
• 1.6 Montio-Cardaminetea ‒ izvirska vegetacija
• 1.7 Scheuchzerio - Caricetea nigrae ‒ vegetacija nizkih, prehodnih in visokih barij
• 1.8 Oxycocco-Sphagnetea ‒ vegetacija mokrišč
Decimalne številke (razredi 1.1‒1.8) so osnova za oblikovanje rastlinskih združb in 
načrtovanje zasaditve PR (priloga E ‒ VT - vrednost). Rastlinske združbe so namreč okoljsko 
(ekološko) tipično pogojene naravne združbe (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008).
Za delitev vodnih in obvodnih rastlin, ki zasedajo različne globine v litoralu naravnih 
jezer (uporablja jo tudi Seliškar (2016)) kjer so zajete rastline, ki zasedajo vse take niše, 
sem se odločila zaradi splošne uporabe v pregledani literaturi in lažjega razumevanja. 
Nekatere rastline rastejo popolnoma pod vodo, druge sicer pod vodo, njihovi listi pa na 
površini, tretje imajo le korenine pod vodo, nekaj vodnih rastlin pa sploh ne potrebuje prsti 
in plavajo na vodni gladini (Allison, 1991).
2.2.2.1 Hidrofiti ‒ Prave vodne rastline
Večina hidrofitov, tj. pravih vodnih  rastlin, za svoj obstoj nujno potrebujejo vodo in v 
koreninah ne tvorijo prezračevalnih tkiv. Korenine so običajno majhne, imajo funkcijo 
pritrditve rastline na dno. Razširjanje s semeni ni ključno, večinoma se razmnožujejo 
vegetativno z zimskimi brsti. Na suhem stebla in listi ter rastline hitro propadejo. Rastline iz 
rodov rogolistov (Ceratophyllum sp.) in mešink (Utricularia sp.) sploh ne oblikujejo korenin 
(Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). Veliko pravih vodnih rastlin tvori nove koreninice 
na listih ali poganjkih in se tako plavajoče razširjajo. Glavni razlog za nepomembnost 
koreninskih organov hidrofitov je njihova popolna prilagoditev življenju pod vodo, tako 
da absorbirajo raztopljene hranilne snovi neposredno iz vode preko listov in stebel.
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Sposobnost neposrednega privzema hranil iz vode pri pravih vodnih rastlinah in dovod 
kisika do koreninskih organov močvirnih rastlin sta dve odločilni sposobnosti, ki omogočata 
ohranjanje stabilnega ekološkega ravnotežja PR in kakovosti kopalne vode. Hidrofite delimo na:
• Ukoreninjene plavajoče vodne rastline so  s koreninami pritrjene v substrat, listi in 
razmnoževalni organi pa plavajo na površini vode.
Te rastline razvijejo veliko število plavajočih listov, ki se razrastejo po površini vodnega telesa, 
senčijo in hladijo spodnje plasti vode in s tem vplivajo na manjši razvoj alg. Značilne so rastline 
iz rodov lokvanjev (Nymphaea sp.), dristavcev (Potamogeton sp.) in plavčkov (Nymphoides 
sp.) ter žabji šejek (Hydrocharis morsus-ranae). Večina teh rastlin porablja veliko hranil in je 
konkurenčna algam, nekatere pa celo izločajo alelopatske snovi, ki zavirajo rast iz razvoj alg 
(Weixler, 2008). Plavajoče rastline uporabljamo predvsem tam, kjer so obrežja zelo osončena.
• Ukoreninjene potopljene vodne rastline so s koreninami pritrjene v substrat, vsi deli 
rastlin se razraščajo pod vodno površino npr. mala povodnica (Najas minor), močvirska 
vodopivka (Zannichellia palustris) ali so razmnoževalni organi na površini, npr. vodna 
grebenika (Hottonia palustris), kodravi dristavec (Potamogeton crispus), klasasti rmanec 
(Myriophyllum spicatum) (Seliškar, 2016). 
Najbolj uspešno izpodrivajo alge, saj so veliki porabniki hranil. Nekatere rastline se razrastejo 
tik pod površino vodnega telesa in tako senčijo in hladijo spodnje plasti vodnega telesa. Večina 
jih raste povsem potopljenih, tako da se na njih oblikuje velika količina biofilma (Weixler, 2008).
• Prosto plavajoče vodne rastline plavajo na površini stoječe ali počasi tekoče vode, 
npr. mala vodna leča (Lemna minor), žabja leča (Spirodela polyrhiza), navadna 
vodna lečica (Wolffia arrhiza), navadna vodna solata (Pistia stratiotes), žabji 
šejek (Hydrocharis morsus-ranae), širokolistna močvirka (Nymphoides peltata), 
vodni orešek (Trapa natans), vodna škarjica (Stratiotes aloides), trižilna vodna 
leča (Lemna trisulca), navadna mešinka (Utricularia vulgaris) (Seliškar, 2016).
• Amfibijske vodne rastline (amfifiti) so običajno ukoreninjene plavajoče vodne rastline, 
ki tudi v času nizkega vodostaja, izpraznitve ribnika in podobnih ukrepov uspevajo na 
vlažnih tleh, npr. vodna dresen (Polygonum amphibium), blatnik (Nuphar lutea), prava 
potočarka (Rorippa amphibia) idr. (Seliškar, 2016)
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2.2.2.2 Helofiti ‒ močvirske (emerzne) rastline
Helofiti, so za razliko od kopenskih rastlin prilagojeni na rast v spreminjajočem se 
vodostaju, kjer bi druge rastline hitro odmrle zaradi nenehnega poplavljanja korenin. 
Odločilni dejavnik, da rastline preživijo v tleh, nasičenih z vodo in revnih s kisikom, je 
njihov kompleksen koreninski sistem (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). Poleg 
korenin številne trstikaste in rastline plitvih voda oblikujejo tudi rizome, ki se običajno 
širijo v vse smeri. Z njimi se te rastline hitro razširijo, in jim omogočajo optimalno 
pritrditev v zamuljeno dno. Za rast rastlin na amfibijski lokaciji je ključen zračni 
parenhim = aerenhim (Germ, 2009). Skozi celice, napolnjene z zrakom, rastlina dobavlja 
zrak koreninskemu in rizomatskemu sistemu (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). 
• Trstikaste močvirske rastline uspevajo v plitvi stoječi vodi do globine 1,5 m. Dobro 
prenesejo daljšo izsušitev rastišča, npr. navadni trst (Phragmites australis), ozkolistni 
rogoz (Typha angustifolia), pokončni ježek (Sparganium erectum), jezerski biček 
(Schoenoplectus lacustris) (Seliškar, 2016).
• Rastline plitvih voda uspevajo v plitvih vodah in so prilagojene spreminjajočemu 
vodostaju, npr. navadna streluša (Sagittaria sagittifolia), trpočasti porečnik (Alisma 
plantago-aquatica), štiriperesna marzilka (Marsilea quadrifolia), močvirska perunika 
(Iris pseudacorus), navadna vodna kreša (Nasturtium officinale), studenčni jetičnik 
(Veronica becabunga), obrežni šaš (Carex riparia), togi šaš (Carex elata) (Seliškar, 
2016).
• Rastline muljastih obrežij uspevajo na občasno poplavljenih muljastih bregovih 
stoječih ali počasi tekočih voda in na dnu izsušenih ribnikov, npr. navadni skutnik (Peplis 
portula), troprašna jelovka (Elatine triandra), iglasta sita (Eleocharis acicularis), jajčasta 
sita (Eleocharis ovata), črnordeča ostrica (Cyperus fuscus) (Seliškar, 2016).
• Rastline vlažnih tal uspevajo na vlažnih, zamočvirjenih, občasno bolj suhih ali 
poplavljenih tleh, ki niso vedno v bližini tekočih ali stoječih vodah, npr. navadni baldrijan 
(Valeriana officinalis), brestovolistni oslad (Filipendua ulmaria), navadna krvenka 
(Lytrum salicaria) (Seliškar, 2016).
2.2.3. Globinska območja v plavalnih ribnikih in naravnih bazenih
Rastlinski pasovi v naravnih jezerih si sledijo v treh sklopih: pas podvodnih rastlin, pas 
plavajočih vodnih rastlin in pas močvirskih rastlin, trstišč in drugih močvirskih habitatov. Te 
skupine obdajajo čista, odprta vodna telesa, ki niso zamejena z drevesi. Sestavlja pa jih nekaj 
vrst z mnogimi primerki (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). Tak tip zasaditvenih pasov 
pogosto uporabimo tudi pri PR, saj gre za naravne biotope, ki posnemajo naravna jezera.
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Zaporedje rastlinskih pasov v litoralu jezera z naravno vegetacijo si sledi po naslednjem 
vrstnem redu (slika 4):
• obrežje s helofi ti,
• pas lokvanjev in drugih plavajočih vodnih rastlin,
• območje dristavcev s hidrofi ti (submerzni makrofi ti),
• globoko območje brez rastlin, ki ga v PR predstavlja kopalni del.
Slika 4 | Zaporedje obrežnih in vodnih rastlin v PR (prirejeno po Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008)
V vodnih telesih, ki jih je ustvaril človek, je prostor veliko bolj omejen kot pri naravnih 
jezerih, zato je težko ustvariti zvezen prehod med kopnim in globokim delom vodnega telesa. 
Regeneracijsko območje lahko oblikujemo na podoben način kot pri navadnem 
vrtnem ribniku; od plitve vode, ki je namenjena marginalnim helofi tom 
do kopalnega območja (Kircher in Thon, 2016). Razlikujemo lahko med 
petimi različnimi globinskimi območji (slika 5; prirejeno po Bund ..., 2017):
• območje 1: območje na obodu ribnika; na zunanji strani zatestnitve, brez stika z vodo, 
“navadna” vrtna zemlja; suha do zmerno vlažna,
• območje 2: mokrotno območje; 5‒15 cm nad vodno gladino; stalno mokra, a nepoplavljena 
tla,
• območje 3: močvirno območje; nihajoče območje 5 cm nad do 5 cm pod vodno gladino,
• območje 4: območje plitve vode; stalna globina vode 5‒40 cm,
• območje 5: območje lokvanjev in podvodnih rastlin: minimalna vodna globina 70 cm.
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Slika 5 | Zaporedje obrežnih in vodnih rastlin v PR sledi zgledu naravnega obrežja jezera, vendar je v PR 
opredeljeno glede na določene globine in navadno majhne razmere (prirejeno po Kircher in Thon, 2016)
2.2.4 Živali
Ribe, vodne ptice (race, čaplje ...) in mali sesalci v PR niso zaželeni, saj negativno vplivajo 
na kakovost vode v omenjenih ureditvah (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Weixler, 
2008; Franke, 2016; Pravilnik o minimalnih ..., 2015). Problematične so predvsem ribe, 
saj se hranijo tako z zooplanktonom kot z vodnimi rastlinami in na ta način spremenijo 
ekološko razmerje v vodnih telesih (Franke, 2016). S svojimi izločki pa v vodo vnašajo 
nitrate in fosfate, torej hranila, ki jih želimo iz sistema odstraniti (Schwarzer C. in 
Schwarzer U., 2008; Franke, 2016). Enako velja za vodne ptice, ki same najdejo 
pot do PR in poleg škode na rastlinah lahko prenašajo salmonelo, cerkarije in druge 
patogene. Enako velja za sesalce, kot so pižmovke, nutrije ali podgane, zato te živali v 
PR niso zaželene (Weixler, 2008; Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Franke, 2016). 
Za vse skupine žuželk, dvoživk in plazilcev velja, da so vrste, ki se same naselijo v 
biotop PR, dobrodošle (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Pravilnik o minimalnih 
..., 2015). Med žuželkami so v PR pogosto prisotne vrste kačjih pastirjev, hrbtoplovk, 
vodnih drsalcev in drugih vodnih stenic, ki uspešno omejijo populacijo ličink 
komarjev. Omenjene živali najdejo življenjski prostor predvsem v rastlinskem 
(regeneracijskem) delu plavalnega ribnika in plavalcev načeloma ne motijo.
V PR so zelo koristne vse vrste dvoživk. Posebej velja omeniti zeleno rego, ki je edina 
vrsta rege v Sloveniji in zavarovana in kot ranljiva (V) vrsta uvrščena na Rdeči seznam 
(Pravilnik o uvrstitvi …, 2002). Dvoživk ne lovimo in odstranjujemo, prav tako pa jih 
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načrtno ne vnašamo v plavalne ribnike, saj se tam običajno same naselijo. Koristni so 
predvsem paglavci, ki se prehranjujejo z odmrlimi organskimi ostanki (z detrítom) ali algami 
(Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). Prisotnost žab običajno spremlja tudi naselitev 
nekaterih plazilcev, med njimi najpogosteje nestrupene belouške, ki se praviloma zadržujejo 
v regeneracijskem območju ter prehranjujejo z žabami, paglavci in pupki (Franke, 2016). 
Tudi belouška je uvrščena na seznam ranljivih vrst (O1) (Pravilnik o uvrstitvi …, 2002).
Zooplankton je skupina bitij, ki prosto plavajo v vodi in jo v glavnem sestavljajo mali 
rakci (vodne bolhe, ceponožci) kotačniki in enoceličarji (migetalkarji). Ti organizmi igrajo 
pomembno vlogo pri čiščenju in bistrosti vode, saj filtrirajo v vodi raztopljene organske 
snovi, alge in njihove spore, bakterije, med katermi so tudi patogene bakterije, viruse. 
Odvisno od razmer, zooplankton lahko prečisti celoten vodni volumen plavalnega ribnika v 
treh do sedmih dneh (Weixler, 2008).
Pomembno vlogo pri čiščenju in ohranjanju stabilnosti PR ima tudi bentos, ki vključuje 
vsa živa bitja na dnu PR (alge, polži, črvi, školjke, žuželke in njihove ličinke, itd...).
2.2.5 Kroženje hranil
Vsi tipi plavalnih ribnikov delujejo po principu naravnega biološkega kroženja snovi. 
Temeljne sestavine biološkega kroženja so (slika 6): hranila, ogljik (C), kiskik (O2) in 
vodik (H). Alge in vodne rastline, tako imenovani “primarni proizvajalci”, z asimilacijo in 
s pomočjo sonca iz ogljikovega dioksida (CO2) in vode (H2O) proizvajajo biomaso in kisik. 
Potrošniki, ki so živalski organizmi, se prehranjujejo z biomaso in kisik porabljajo za dihanje. 
Odmrle alge, zooplankton, vodne rastline in živali se potopijo na dno PR, kjer jih razkrojijo 
“razkrojevalci”. Gre večinoma za bakterije, ki za proces razkroja potrebujejo kisik. Hranila, 
ki nastanejo pri tem procesu, so ponovno na voljo za asimilacijo algam in vodnim rastlin am 
in kroženje hranil je zaključeno (Dodatek ..., 2016). Glede na razpoložljivo količino hranil 
delimo PR na: oligotrofna, mezotrofna, evtrofna in hiperevtrofna (politrofna) vodna telesa. 
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Slika 6 | Prikaz kroženja hranil v PR (povzeto po Dodatek ..., 2016)
Kopičenje usedlin v ribniku je naravni pojav sukcesije, ukrepi nege in vzdrževanja pa so 
namenjeni upočasnitvi sukcesije (sezonske in dolgotrajne) in ohranjanju plavalnega ribnika 
v želenem stanju.
2.3 TEHNIČNE ZAHTEVE PLAVALNIH RIBNIKOV
2.3.1 Ločitev kopalnega in regeneracijskega območja
Delitev vodne površine plavalnega ribnika v kopalno in regeneracijsko (čistilno) območje 
je njihova najpomembnejša značilnost (slika 7). Ločitev lahko v skrajnem primeru pripelje 
do dveh popolnoma ločenih vodnih teles, kopališča in regeneracijskega (čistilnega) bazena, 
ki sta med seboj povezana z gravitacijskim pretokom ali s črpalko (Kircher in Thon, 2016).
Ta vrsta gradnje je pogosta na javnih kopališčih in redka na zasebnih vrtovih, saj integrirana rešitev 
predstavlja manjšo potrebo po prostoru. Ločevanje na dve enoti v PR je smiselna, saj plavalci ne 
posegajo v regeneracijsko območje in je rast rastlin nemotena (Pravilnik o minimalnih ..., 2015). 
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Slika 7 | In situ in ex situ pristop k oblikovanju naravnih ribnikov (prirejeno po Kircher in Thon, 2016)
Ker imajo rastline kot proizvajalci kisika v sistemu pomembno vlogo, morajo imeti 
možnost, da svoje delo opravljajo nemoteno in nepoškodovano. Kopanje vedno prinaša 
bolj ali manj intenzivno valovanje in gibanje vode, sploh pri relativno majhnih vodnih 
telesih kot so PR, kar lahko predstavlja resne motnje delovanja rastlin. Že osnovno 
valovanje mirnega plavalca bi lahko v regeneracijskem območju dvignilo usedline iz 
dna in vplivalo na pomembne biološke procese (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008).
Najpogosteje sta kopalni in regeneracijski del PR zamejena s podvodnim zidcem (Sliki 8 in 
9). Ob robu PR se uredi plitvejše območje namenjeno rastlinam (50 do 70 cm globine) in v 
notranjosti globlji del ribnika, ki je namenjen kopanju (1,60 m ali globlje) (Schwarzer C. in 
Schwarzer U., 2008). Za zidcem nasujemo substrat za rast rastlin, ki ga zid zadržuje pred zdrsom 
in izpiranjem v plavalni del ribnika. Zid je mogoče oblikovati iz vrste zaporedno postavljenih vreč 
(napolnjenih s prodom ali peskom), lesene konstrukcije, kamnitega zidu, naravnega kamna ... 
Prednost takšne gradnje je, da ni velike količine izkopanega materiala, saj je glavni 
izkop v središču ribnika kjer je kopalni del, za relativno plitve in ravne dele obale teren 
minimalno preoblikujemo. Slabost tovrstne izvedbe predstavljajo plitvine, kjer rastejo 
rastline, saj se poleti in na južnih legah pregrevajo (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008).
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Slika 8 | Primeri prehodov iz vegetacijskega v plavalno območje PR; zgoraj: utrjena zemlja, spodaj: utrjena 
zemlja obložena z naravnimi kamni (prirejeno po Franke, 2016)
Na trgu se pojavljajo tudi novi načini gradnje ločitvenega zidca, kot so na primer s substratom 
napolnjene lesene škatle (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008), gabioni, zidci iz folije s cevastimi 
plovci, ki služijo kot sedalna površina okoli kopalnega dela in zasedejo zelo malo prostora in druge.
Na območjih, kjer prevladujejo dolga in vroča poletja je smiselno graditi pregrade z globljim 
predelom, globine okoli 2,00 m (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). To zagotavlja razširjena 
globoka območja za podvodne  rastline in rastline s plavajočimi listi. Uporabimo lahko tudi 
že vnaprej izdelane elemente iz recikliranih materialov ali lesene pregrade, ki služijo kot 
podkonstrukcija zidov in so prekrite s folijo. Vse te konstrukcije vgradimo približno 50 cm pod 
vodno gladino in so prav tako prekrite s folijo (Weixler, 2008; Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008).
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Slika 9 | Primeri prehodov iz vegetacijskega v kopalno območje PR; zgoraj: s peskom napolnjene vreče, ki se 
nahajajo na robu plavalnega območja, spodaj: ločitev z lesenimi brunami (prirejeno po Franke 2016)
2.3.2 Zatesnitev
Brez hidroizolacije ni mogoče izvesti PR oziroma naravnega bazena. Praviloma se 
uporabljajo sintetične folije, ki se med seboj razlikujejo predvsem po kemični sestavi in 
prožnosti. Vsem oblikam zatesnitve je skupno, da je njihov cilj popolno preprečevanje 
izmenjave vode in plinov med tlemi in vodo (Weixler, 2008; Schwarzer C. in Schwarzer 
U., 2008; Kircher in Thon, 2016; Franke, 2016; Seyerle, 2005; Swindells, 1994).
Vodotesnost plavalnih ribnikov se običajno opravi s sintetičnimi tesnilnimi 
membranami, ki so zasnovane tako, da jih korenine rastlin ne morejo predreti, 
hkrati pa morajo biti kemično in biološko stabilne. To pomeni, da v vodo ne smejo 
oddajati snovi, ki bi lahko ogrozile biološke procese v PR ali zdravje uporabnikov.
Najpogosteje uporabljen tesnilni material je sintetična folija, tj. hidroizolacija s 
sintetičnimi tesnilnimi membranami (slika 10). Folija je cenovno najugodnejša, 
dobavljiva v različnih barvah in preprosta za polaganje. Na voljo so štiri različne vrste 
materialov (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Franke 2016; Kircher in Thon, 2016):
• polivinilklorid (PVC),
• polietilen (PE),
• folija iz kavčuka (EPDM) in
• fl eksibilni poliolefi n (FPO).
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Zatesnitev z betonom se ponavadi ne izvaja v celoti, saj bi zaradi velike površine to 
predstavljajo velik fi nančni in tehnični zalogaj (Weixler, 2008). Beton se uporablja 
povsod, kjer se postavljajo podporne stene in temeljenje ali tam kjer se v PR 
vključi že obstoječ bazen oz. tam kjer, iz statičnih razlogov ni druge možnosti. 
Uporaba betona pa omogoča tudi prekrivanje dna in sten PR z naravnim kamnom. 
Med drugimi načini zatesnitve velja izpostaviti zatesnitev s pomočjo kompozitnih materialov, 
steklenimi ali plastičnimi vlakni (npr. fi berglas materialom), ki nudijo dolgotrajno zatesnitev. 
Uporabimo lahko tudi nerjaveče jeklo, a je izvedba dražja. Ena bolj trajnostno naravnih 
rešitev zatesnitve PR je uporaba gline ali ilovice, ki pa je problematična z vidika morebitnega 
iztekanja vode, ker je napake v zatesnitvi izjemno težko odkriti (Weixler, 2008). 
Slika 10 | Prikaz zatesnitve PR s PVC folijo (prirejeno po Franke, 2016)
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2.3.3 Podrobnosti robnega zaključka plavalnih ribnikov
Pri oblikovanju obale, prehodom med vodo in kopnem, nam je za vzor narava. Naravna 
vodna telesa imajo praviloma položne obale, ki jih poselijo različne skupine vodnih 
rastlin. Strme obale so v naravi precej redke in ne omogočajo stika med vodo in kopnim. 
Pri plavalnih ribnikih pogosto naletimo ravno na strme stene obale. Pogostjo je to 
tam, kjer kopalno območje meji samo na teraso in ne na del regeneracijskega območja. 
Naklon obale je pomemben tudi za ustvarjanje vstopnih klančin v PR in s tem tudi 
zagotavljanje območja dostopa v kopalno vodo, ki morajo biti varna in zasnovana tako, da 
se v največji meri prepreči resuspenzija usedline v PR (Pravilnik o minimalnih ..., 2015). 
Eden izmed glavnih razlogov pravilne zaključitve obale oziroma roba PR pa je kapilarna 
pregrada (Allison, 1991; Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Franke, 2016). Pod pojmom 
kapilarna pregrada razumemo prekinitev “plazeče” izgube vode preko zgornjega roba 
tesnilnega materiala. Pravilno je, da se zaključni rob tesnilnega materiala spelje za vsaj 
20 cm nad vodno gladino pod kotom 90° (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). Voda 
in prod podpirata rob folije. Zgornji rob folije mora biti vsaj za 10 cm nad najvišjem 
vodostajem v PR in je lahko zasut z grobim gramozom (Schwuchow, 2012). Ta preprosta 
rešitev ima veliko variacij, ki jih določimo glede na izbrane materiale (slike 11‒16).
Slika 11 | Obala PR je glede na funkcijo lahko zelo različno oblikovana: vstopne stopnice so zgrajene na 
rampi, ki je zatesnjena s PVC folijo (prirejeno po Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008)
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Slika 12 | Zaključek roba deluje bolj naravno, če se na zidu uporabi naravni kamen, za katerim se nahaja 
kapilarna pregrada (prirejeno po Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008)
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Slika 13 | Najpogostejša oblika zaključitve obale; ustvarjena kot rastlinski del obale, kjer je zatesnitvena 
folija vstavljena med rastlinski substrat in pot, ki obdaja PR (prirejeno po Schwarzer C. in Schwarzer U., 
2008)
Slika 14 | Pri uporabi težjih kamnov/skal na obali se pod njih vstavi dodatna plast geotekstila, ki ščiti folijo. 
Pri izjemno velikih skalah je potrebno pod njimi zgraditi betonski temelj (prirejeno po Schwarzer C. in 
Schwarzer U., 2008)
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Slika 15 | Pri zaključkih, kjer je predvidena uporaba naravnih kamnov, v in tudi izven vode se folija zagozdi 
navzgor (prirejeno po Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008)
Slika 16 | Kadar so načrtovane poplavljene regeneracijske cone, jih lahko zamejimo z napolnjenimi 
geotekstilnimi vrečami, ki jih postavimo neposredno na folijo in tvorijo zidec, ki preprečuje zdrs substrata 
(prirejeno po Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008)
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2.3.4 Substrati
V starejši strokovni literaturi je možno zaslediti trditve, da za substrat uporabimo zemljo, ki 
je nastala pri izkopu jame, vendar  se je izkazalo, da vodne rastline običajno v običajni vrtni 
zemlji ne uspevajo dobro. Danes se na dno regeneracijskega območja dodaja posebne substrate 
za vodne rastline, ki so mešani iz ilovice, listnega komposta ali druge rodovitne prsti, gline 
in peska. Mešanici dodajo tudi hranila, kot so kalij, kalcij, dušik ... in elemente v sledovih 
(Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008), vse vrste substratov pa ne smejo vsebovati fosfatov. 
Pri večini sanacij PR, ki je omenjena v literaturi, je glavni razlog ravno nepravilna 
izbira substrata, ki je privedla do odmiranja rastlin in idealnih pogojev za nastanek 
alg. V plavalnih ribnikih se pogosto priporoča uporaba glinenih mineralov ‒ zeolitov 
(Weixler, 2008). Ti imajo ionske lastnosti, to pomeni, da vežejo nase ione, ki so 
prisotni v vodi, kot je na primer nitrat. To pa ni vedno želen učinek, kajti nitrat je 
pomembno rastlinsko hranilo. Nase pa ne vežejo nezaželenih fosfatov, saj so anioni 
(to dosežemo z dodajanjem železovega (III) hidroksida v filter) (Weixler, 2008).
2.3.5 Klančine in vstopi v plavalnem ribniku
Najbolj klasičen vstop v plavalni ribnik je s pomočjo lesenega pomola/brvi z lestvijo, 
ki premosti širino regeneracijskega območja in omogoča dostop do osrednjega 
kopalnega dela. Takšen vstop omogoča tudi opazovanje živega sveta ob ali v vodi. 
Les kot oblikovalski element predstavlja veliko možnosti za uporabo ob in v PR, 
ključna pa je izbira vrste lesa, ki je v eksterieru dovolj trajen. (Weixler, 2008; 
Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Franke, 2016; Toman in Lütkemeyer, 2016). 
Vstop lahko oblikujemo kot blago brežino obale v razmerju najmanj 1 : 3 (slika 17), 
kar je priporočljivo tudi za vegetacijsko območje in hkrati omogoča vstop vsem 
neplavalcem. Na brežino lahko umestimo tudi stopnice, ki se zlagoma spuščajo v 
vodo (potrebno je temejenje z betonom), odskočno desko ali podobne dostope ...
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Slika 17 | Prikaz naklona obale v razmerju 1 : 3 (prirejeno po Franke, 2016)
2.3.6 Tehnologija
Plavalni ribniki so zaradi biološkega čiščenja vode v prvi vrsti predvsem biotopi, tj. habitat 
rastlin in živali. Tehnologija, ki jo razumemo kot skupen izraz za vse, kar je človek naredil, 
da bi lahko nadzoroval naravo in jo tako naredil uporabno zase, bi se zato smela uporabljati v 
PR v obsegu, v katerem podpira naravne procese. Seveda je mogoča uporaba tehnologije, ki 
ne izpolnjuje tega pogoja, kot je na primer razsvetljava (narava pa vseeno ponoči prednjači 
temo), fi ltri in črpalke. Uporabljati smemo dodatno opremo in tehnološke postopke, če 
izboljšajo pripravo kopalne vode v bioloških bazenih in higiensko kakovost vode in če ne 
povzročijo biološke škode (na primer UV‒obsevanje vode, ultrazvok za odstranjevanje alg) 
(IOB, Pravilnik o minimalnih ..., 2015). Dodatne naprave, oprema in tehnološki postopki v 
kopalni vodi ne smejo tvoriti aerosola. Prav tako lahko polnilno in kopalno vodo biološkega 
bazena umetno segrevamo, vendar le do temperature kopalne vode do 23 ° C (Pravilnik 
o minimalnih..., 2015). To upoštevamo tako v zasebnih PR kot tudi na javnih kopališčih.
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2.4 TIPI PLAVALNIH RIBNIKOV
Z naraščajočo priljubljenostjo plavalnih ribnikov so se razvijali tudi različni načini 
gradnje PR in spremljevalni tehnološki procesi, ki omogočajo delovanje PR. PR lahko 
imajo veliko vegetacijsko (regeneracijsko) območje ali pa so izvedeni kot naravni 
plavalni bazeni, ki bolj spominjajo na klasične plavalne bazene. V Avstriji in Nemčiji so 
plavalne ribnike standardizirali v 5 različnih kategorij (sledimo jim tudi pri nas), ki jih 
določata FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) in 
ÖNORM L1128 (Österreichisches Normungsinstitut, Schwimmteiche und Naturpools 
- Anforderungen an Planung, Bau, Betrieb und Sanierung). Delitev v kategorije (priloga 
B) se nanaša predvsem na metodo čiščenja vode, ki se stopnjuje od osnovnega čiščenja 
z rastlinami do kompleksno izdelanih filtrskih naprav in črpalk. Vsem pa je skupno, da 
uporabljajo izključno biološko in mehansko čiščenje brez kakršnihkoli dodanih kemikalij. 
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2.4.1 Tip I ‒ enokomorni sistem brez tehnike
Ta tip plavalnega ribnika ponuja bogato naravno doživetje, zelo bujno vegetacijo in 
raznolik živalski svet. Voda sledi naravni tehniki kroženja, čiščenje pa poteka z rastlinami, 
zooplanktonom in biofilmom. Prednost pri zasaditvi imajo vodne rastline s čistilnimi 
in izboljševalnimi lastnostmi vode. To so potopljene vodne rastline, prosto plavajoče 
vodne rastline ter močvirne rastline (helofiti). Zaradi številnih mikroorganizmov v 
vodi in v koreninskem območju rastlin takšen PR razvije visoko biološko stabilnost. 
Plavalni ribniki tipa I1 (slika 18), NATUR-PUR kot jih imenujejo v nemško govorečih 
državah, nudijo zelo intenzivno naravno izkušnjo, ki omogoča preprosto vključevanje 
v naravno okolje, so zelo prilagodljivi in najbolj spominjajo na naravno jezero. 
Slika 18 | Plavalni ribnik tipa I (Baum und Borke, 2017)
1      Odvisno od gradnje in lokacije, znašajo stroški med 100 in 150 € na m2 celotne površine (Franke, 2016). 
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2.4.2 Tip II ‒ enokomorni sistem s površinskim tokom
Tip II1 (slika 19) je v vseh pogledih podoben plavalnemu ribniku tipa I, za katerega 
je značilna minimalna uporaba tehnoloških elementov. Pri tem tipu je lažje vzdrževanje 
zaradi uporabe skimerja, ki s površine vode odstrani plavajoče delce in vodne črpalke, 
ki v smeri vetra ustvarja površinski tok in s tem pomaga pri naravnem vplivu vetra, ter 
pomika padlo listje in ostale vnesene smeti proti skimerju (Franke, 2016). Nežen tok 
enakomerno porazdeli hranila po vodi ter oskrbi rob plavalnega ribnika in biofilma, ki 
je prekrit z različnimi mikroorganizmi, s kisikom. Zooplankton in biofilm, ki bistveno 
prispeva ta k čiščenju vode, se s tem okrepita. Tudi ta tip PR, NATURNAH kot ga 
imenujejo v nemško govorečih deželah, predstavlja naravno doživetje in enostavno 
vključevanje v naravno okolje z ustrezno zasnovo kopalnega in regeneracijskega območja. 
Slika 19 | Plavalni ribnik tipa II v Italiji (Toman in Lütkemeyer, 2016)
1       Odvisno od gradnje in lokacije znašajo stroški med 120 in 180 € na m2 celotne površine. Obratovalni stroški se 
gibljejo med 40 € in 80 € letno, ob uporabi vodne črpalke 2‒10 ur dnevno (Franke, 2016). 
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2.4.3 Tip III ‒ enokomorni sistem z načrtno pretočnim regeneracijskim območjem
III. tip plavalnega ribnika (slika 20) nudi ravno tako bogato naravno izkušnjo kot tipa I in II, 
dobro rast rastlin in raznolik živalski svet. Razlika je v velikosti regeneracijskega območja, 
ki v tem primeru znaša vsaj 40 % celotne površine. Uporablja pa se tudi vodna črpalka, 
ki pripomore k usmerjanju hranil in kisika po celotnem ribniku. Hkrati pa površinski tok 
pomaga pri prenosu alg, padlega listja, cvetnega prahu in ostalih onesnaževalcev s površine 
vode do skimerjev in prelivnega kanala. Ti PR, ki jih v nemško govorečih deželah imenujejo 
NATÜRLICH, nudijo naravno izkušnjo v optično čisti vodi. Zaradi uporabe tehnike je njihova 
zasnova bolj arhitektonska kot pa organska. Po številnih virih je PR tipa III1 najpogosteje izbran 
in grajen tip; kar 75 % zainteresiranih strank daje prednost ravno temu tipu (Weixler, 2008). 
Slika 20 | Arhitektonsko zasnovan PR tipa III (Lütkemeyer `Ihr Gärtner von Eden´, 2017)
 
1       Odvisno od gradnje in lokacije znašajo stroški med 130 in 240 € na m2 celotne površine. Obratovalni stroški se 
gibljejo med 80 € in 180 € letno, ob uporabi vodne črpalke 10 ur dnevno (Franke, 2016).
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2.4.4  Tip IV ‒ večkomorni sistem z delno načrtno pretočnim regeneracijskim 
območjem
Tip IV1, BIOFILTER kot ga imenujejo v nemško govorečih deželah (slika 21), bolj spominja 
na klasičen bazen kot na PR. Prinaša boljšo kakovost in čistost vode, ponuja zmerne 
naravne izkušnje, ter omejeno rabo rastlinja. Lahko je zgrajen tudi v dveh nivojih tako, da 
je regeneracijsko območje fizično ločeno od kopalnega območja in zavzema manj kot 40 % 
celotnega PR. Plavalno območje skorajda ne vsebuje nobenega zooplanktona, ki bistveno 
prispeva k čiščenju vode v ribnikih tipa I‒III. Skozi regeneracijsko območje načrtno usmerimo 
pretok vode. V tem primeru se voda očisti s pomočjo mikrovlakenskega ali prodnega filtra. 
Poleg vodnih črpalk potrebuje ta tip še 1‒3 skimerje ali celo prelivni kanal. Sestavni del teh 
biološko dovršenih filtrov so kisiko ljubne (aerobne) bakterije, ki tvorijo biofilm v filtrih in 
tako zagotavljajo stabilno biološko ravnovesje sistema. Ti plavalni ribniki  nudijo naravno 
kopalno doživetje brez kemikalij v čisti vodi. Vključevanje PR je primerno predvsem ob 
modernih arhitekturnih zgradbah, saj s svojimi ravnimi linijami dopolnjujejo arhitekturo. 
Slika 21 | Plavalni ribnik oz. naravni bazen tipa IV (Biotop, 2017)
1       Stroški gradnje znašajo  med 300 € in 400 € na m2 celotne površine. Obratovalni stroški se gibljejo med 600 € in 
1.000 € letno, ob uporabi vodne črpalke 18‒24 ur dnevno (Franke, 2016).
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2.4.5  Tip V ‒ večkomorni sistem s celotnim, načrtno usmerjenim pretočnim 
regeneracijskem območjem
Naravni bazen, NATURPOOL kot ga imenujejo v nemško govorečih deželah, ne ponuja 
skoraj nikakršnega življenjskega prostora za živali. Zanj je značilna arhitekturna zasnova, 
pri kateri se uporablja visoko razvita tehnologija za delovanje sistema. Plavalne ribnike 
tega tipa ponavadi sestavljajo bazeni s prelivnimi kanali. Vegetacijsko območje je v obliki 
čistilnega bazena ali posajenega filtra izven bazena. V tem primeru znaša površina le še 
okoli tretjino celotne površine vode. Pri tipu V1 (slika 22) so vodne rastline namenjene 
samo še dekoraciji in ne več čiščenju vode. Glavno vlogo pri biološkem ravnovesju ima 
predvsem biofilm na filtrirnem mediju. Zmanjšanje in odvzem hranil v naravnem bazenu 
dosežemo s pomočjo fosfatnega filtra. PR (naravni bazen) tipa V lahko uporabimo tudi 
v majhnih vrtovih, saj ne potrebujemo prostora za regeneracijsko območje. Hkrati pa je 
edini tip, ki ga lahko zgradimo kot pokriti notranji naravni bazen. “NATURPOOL” 
ponuja enako doživetje kot v klasičnem bazenu, in to brez dodanih kemikalij. 
Slika 22 | Plavalni ribnik oz. naravni bazen tipa V v Mariboru (foto: Objem narave, 2017) 
1       Stroški gradnje znašajo  med 400 € in 600 € na m2 celotne površine. Obratovalni stroški se gibljejo od 1.000 € pa vse 
do 1.800 € letno (Franke, 2016).
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2.5  PRETVORBA KLASIČNIH BAZENOV V PLAVALNI RIBNIK ALI NARAVNI 
BAZEN
Vsak klasičen bazen se lahko pretvori v naravni plavalni bazen ali ribnik 
(slike 23‒25) vseh že prej predstavljenih kategorij. Glede na kategorije pa je 
treba upoštevati velikost kopalnega in regeneracijskega območja, uporabo 
primerne tehnike za kroženje vode ter zasaditev z rastlinami (Weixler, 2008).
Slika 23 | Odstranjena stena obstoječega bazena (prirejeno po Weixler, 2008)
Slika 24 | Z nasipom se teren poviša in se ustvari regeneracijsko območje (prirejeno po Weixler, 2008)
Slika 25 | Eksterni čistilni bazen mora biti gosto zasajen s podvodnimi in obrežnimi rastlinami (prirejeno po 
Weixler, 2008)
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2.6 PROSTORSKI KONTEKST
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pred umestitvijo plavalnega ribnika, so večplastni. To so: 
podnebje, topografija, geologija in kakovost polnilne vode. Veliko vlogo pa ima ne nazadnje 
tudi intenzivnost uporabe plavalnega ribnika.
2.6.1 Podnebje
Za izgradnjo naravnega plavalnega ribnika se bomo odločili predvsem tam kjer so poletja 
dovolj topla in imajo vsaj nekaj tednov sončnega vremena, saj je ravno sončna energija tista 
ki ogreva vodo ribnika in tako omogoča kopanje. Upoštevati moramo tudi nadmorsko višino 
saj je kopalna sezona v višje ležečih PR bistveno krajša kot pa v nižinah. Večjo vlogo tako 
igra dolžina pričakovane kopalne sezone, kot pa samo podnebje (Schwarzer C. in Schwarzer 
U., 2008). Plavalne ribnike pa je mogoče zgraditi tudi v sredozemskem podnebju, o čem priča 
delo avtorjev knjige Schwimmteiche - Planen, anlegen, richtig bepflanzen, ki na Portugalskem 
uspešno gradita ribnike že več kot 10 let. Dokazano je, da ribniki s kopalno sezono osmih 
ali več mesecev ne predstavljajo nobenih težav zaradi podaljšanega vegetacijskega obdobja. 
Pravilno zasnovani, nudijo najboljšo kakovost vode in dobro rast rastlin skozi celotno sezono. 
Podnebne dejavnike pa je treba upoštevati tudi pri izbiri rastlin. V predelih kjer ledeni pokrov 
prekriva PR skozi večji del zime, je treba izbrati prezimne vrste rastlin, kar velja za skoraj 
celoten del zahodne, srednje in vzhodne Evrope (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008).
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2.6.2 Topografija, geologija in tla
Veliko ljudi misli, da je “najnaravnejša” umestitev ribnika na najnižjo točko na vrtu, kar 
pa seveda ni res. Tisti, ki skrbno načrtujejo lokacijo postavitve, vedo, da predstavlja voda, 
ki se steka v kotanje, resno težavo za konstrukcije iz folije. Bistveno je, da se pri gradnji 
izognemo zbiranju deževnice, meteornim vodam ter podtalnici, ki je pod ribnikom. Tako je 
pomembno poiskati primerno lokacijo glede na območje, kjer:
• deževnica naravno odteče,
• bližnji potok ali reka ne more prestopiti bregov,
• je nivo podtalnice nižje od 5 m,
• ni komunalnih priključkov v tleh.
Sestava izkopanega materiala, tj. talnih horizontov, je pomembna za morebitno 
stabilnost litorala (jezerske obale). V peščenih tleh je treba naklon obale izbrati tako, 
da je plitvejši kot pa v kamnitih ali ilovnatih tleh. Geološke lastnosti, tekstura substrata 
in vsebnost vlage bodo določali statično obnašanje sten izkopa. Zato je dobro vedeti, kje 
kopati. Najbolje je, da to opravi geolog in pripravi geološko- geomehansko poročilo, 
ki vsebuje podatke o geološki sestavi tal in je potrebno zaradi nadaljnjega projektiranja 
objekta (izračuni temeljev objekta, varovanje gradbene jame, odvajanje odpadnih 
vod, ...). Lahko pa tudi sami s pomočjo bagra na lokaciji, kjer želimo postaviti plavalni 
ribnik, izkopljemo luknjo (širina kopalne žlice, globina 1,5 m) in določimo talni profil.
2.7  SLOVENSKA ZAKONODAJA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE 
PLAVALNIH RIBNIKOV IN JAVNIH BIOLOŠKIH KOPALIŠČ
Odvisno od velikosti vodnega zajetja, je v RS v nekaterih primerih treba pridobiti gradbeno 
dovoljenje za izgradnjo PR, ki ga določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o 
vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (2003); “Ribnik kot vodno zajetje, to 
je umetno narejena kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali drugih vodnih 
živali, če nima stika z odprto vodo in če je njegova tlorisna površina v primeru betonskega 
korita do 30 m2, v primeru umetno narejene ali naravne kotanje do 100 m2, globina od terena 
oziroma roba korita do dna pa do 2 m”. V tem primeru ne potrebujemo gradbenega dovoljenja.
Sicer za gradnjo PR in bioloških javnih kopališč veljajo enaki predpisi in zakoni kot pri 
konvencionalnih bazenih, ki jih je lažje dosegati. To pa so: 
• Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo 
pred utopitvami na kopališčih Ur. l. RS 88/2003;
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• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za 
varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih Ur. l. RS 56/2006;
• Zakon o varstvu pred utopitvami Ur. l. RS 42/2007;
Razlika je v pravilniku iz leta 2015, ki določa minimalne higienske zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (slika 26), ki je bil v tej nalogi omenjen 
pri poglavju o kakovosti vode, in je eden izmed težjih določil, ki jih je treba upoštevati pri 
izgradnji (javnih kopališč). V njem so podrobneje predstavljene zahteve, kot so npr.: največje 
dovoljeno število obiskovalcev na dan, dovoljeno število kopalcev, ki so lahko hkrati v kopalni 
vodi, dostopi v kopalno vodo, velikost regeneracijskega območja, omejitve pri uporabi 
bazena in prepovedi, mikrobiološki parametri, metode, meritve in vzorčenje kopalne vode. 
Ravno obseg in pogostost (vedno pred začetkom sezone ali kakršnikoli prekinitvi obratovanja, 
kasneje pa najmanj tedensko) odvzema vzorcev in laboratorijskih preskušanj za PR je tisti 
del pravilnika, ki po pogovoru z nekaterimi upravljavci PR pri nas, povzroča največ težav 
zaradi finančnih obveznosti, ki jih predstavljajo.
Slika 26 | Primer uporabe informacij o dnevni gostoti obiskovalcev/kopalcev v PR in o tveganjih za zdravje 
ljudi (Pravilnik o minimalnih ..., 2015) v javnem PR Radlje ob Dravi 
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2.8 IZBIRA RASTLIN IN NAČRTOVANJE ZASADITVE
Ne glede na to, kako veliko je rastlinsko regeneracijsko območje v plavalnem ribniku, 
bi vedno morali upoštevati kriterij pestrosti rastlinskega gradiva. Pestrost, primerna 
izbira in zasaditev rastlin so ključni za pravilno delovanje in estetsko vrednost PR.
Kot je bilo navedeno pri nekaterih virih, je izbor rastlin omejen predvsem na zmožnost 
dobave primernih rastlin pri ponudnikih. Podobno je tudi pri nas, saj v Sloveniji nimamo 
dobavitelja, ki bi se ukvarjal izključno z vzgojo vodnih rastlin za plavalne ribnike. Izmed 
ponudnikov je tako mariborski botanični vrt (ATROPA), ki ponuja nekaj osnovnih sadik 
vodnih in močvirskih rastlin,  vrtnarija Trajnice Golob-Klančič ki ponuja nekaj več obvodnih, 
močvirskih in vodnih trajnic, vzgojenih v Sloveniji, Akvaristika ter Vrtko Uršič d.o.o. 
Ravno zato se nekateri ponudniki PR v Sloveniji trudijo ustanoviti svojo vrtnarijo za vodne 
rastline, saj bi tako bile rastline veliko bolje prilagojene na klimatske razmere v naših krajih. 
2.9 DOLOČITEV EKOLOŠKIH OKVIRJEV
Pod pojmom ekološka preferenca vrst, razumemo tolerančno območje v primerjavi z 
lokacijskimi faktorji v naravi (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). Ekološki okvir 
je okolje, v katerem določena vrsta lahko uspeva. Ekološka preferenca rastlinske 
vrste je najpomembnejši kriterij za izbor rastlin v plavalnih ribnikih. Okvirne 
zahteve, ki vplivajo na rast rastlin v PR, so (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008):
• kakovost vode na samem kraju in morebitna sprememba z mineralnimi agregati, 
ki so ekološko pogojeni;
mineralne nečistoče polnilne vode imajo odločilen vpliv na uspešnost rasti pravih podvodnih 
rastlin, saj svoje potrebe po hranilih pridobijo izključno iz vode;
• izbor substrata za obrežne in podvodne rastline;
rastlinske substrate je treba izbrati tako, da se lahko rastline enostavno ukoreninijo, hkrati pa 
mora mešanica substrata in velikost zrn zagotavljati prepuščanje zadostne količine kisika, ki 
oskrbuje tla;
• globina vode;
• ekspozicija in osvetljenost določenih delov PR;
• kroženje vode, bodisi zaradi uporabe črpalk, slapov, potokov ali kopanja.
Zadnje tri točke se nanašajo na vprašanja izbire lokacije v že zgrajenih strukturah. Zato se 
izkažejo za dokaj enostavno obravnavo pri izdelavi načrta zasaditve, saj so bile potrebne že pri 
predhodnih korakih načrtovanja (globina vode, ureditev obrežja, uporabljena tehnologija itd.).
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2.9.1 Povezava vodnih vrednosti z ekološkimi preferencami rastlinskih vrst
Botanik in kemik Heinz Ellenberg je na devet stopenjski lestvici ovrednotil ekološke 
zahteve evropskih vrst višjih rastlin. Izdelal je indikatorske vrednosti za podnebne 
(svetloba, toplota, in kontinentalnost) in talne dejavnike (vlaga, pH rastišča, vsebnost 
hranil ter vsebnost soli na rastišču). Ellenbergovo vrednotenje se sicer sklicuje na ekološko 
vedenje vrste v naravnih razmerah, a zaradi podobnosti življenjskih razmer v PR lahko 
Ellenbergove (Ellenberg in sod., 1992) kazalce uporabimo tudi pri tovrstnih izborih.
Schwarzer C. in Schwarzer U. (2008), sta predlagala da je treba najprej z uporabo 
Ellenbergovih podatkov o ekoloških prednostih primernih rastlinskih vrst za PR, pH 
vode (R-vrednost1 po Ellenbergu in sod. 1992) in oskrbe rastišča s hranili (N-vrednost2 
po Ellenbergu in sod. 1992) glede na začetne vrednosti polnilne vode napraviti seznam. 
Tako se najprej na znanstveni podlagi ugotavlja korelacija med vrednostmi vode in 
izbiro rastlin za projekt zasaditve PR. V prilogah (C1‒C3) so podrobneje opisane 
vrednosti po Ellenbergu; kaj pomenijo in kako jih opredeljuje. V razpredelnici vseh 
primernih rastlin za plavalne ribnike (priloga E) smo poleg osnovnih vrednosti (K, 
H in SOZ3; v nadaljevanju VT) dodali še F-vrednost4; v nadaljevanju V (vlažnost 
rastišča), s katero na hiter način razberemo potrebo rastline po vlažnosti rastišča.
Z rezultati vrednosti polnilne vode na lokaciji PR ugotovimo, kako so te povezane 
z ekološkimi preferencami razpoložljivih rastlinskih vrst, ki jim nato ustrezno 
dodelimo vrednost glede na devet stopenjsko lestvico po Ellenbergu (preglednica 1). 
1       “R-Zahl” ali R-vrednost; v nadaljevanju K– kislost rastišča oz. pH rastišča
2       “N-Zahl” ali N-vrednost; v nadaljevanju H – vsebnost hranil na rastišču. Opisuje splošno razpoložljivost hranil 
za rastline v tleh; tj. poleg dušika (N) tudi razpoložljivost drugih bistvenih makrohranil kalija (K), fosforja (P) in 
magnezija (Mg).
3       Pri SOZ; v nadaljevanju VT (vegetacijski tip), gre za uvrstitev (klasifikacijo) v tip vegetacije (decimalne številke, ki 
so že bile opisane).
4       “F-Zahl” ali F-vrednost; v nadaljevanju V – vlažnost rastišča (od suhih do močvirnatih rastišč ter plitve in globoke 
vode).
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Preglednica 1 | Dodelitev Ellenbergovih vrednosti glede na parametre vode (Schwarzer C., 2008; Schwarzer 
C. in Schwarzer U., 2008) 
K-VREDNOST 1 2 3 4 5 6 7 8 9
skupna trdota (°dH) 1 2 < 4 5 > 5 > 10 > 15 > 20 > 30
kalcijev karbonat (CaCO3, mg/l) 18 36 < 72 90 > 90 > 180 > 270 > 360 > 540
H-VREDNOST 1 2 3 4 5 6 7 8 9
nitrat (NO3-, mg/l) 0 1 < 5 > 5 > 10 > 15 > 25 > 30 > 40
amonij (NH4+, mg/l) 0 < 0,5 > 0,6 > 1 > 2,5 > 5 > 6 > 7,5 > 10
fosfat (PO4, mg/l) 0 < 0,02 < 0,04 < 0,08 < 0,1 < 0,2 < 0,25 < 0,3 > 0,3
fosfor (P, mg/l) 0 < 0,01 0,01 0,02 0,03 0,06 0,08 0,1 > 0,1
Najprej je pomembno, da ugotovimo, ali je na mestu vgradnje PR silikatna ali karbonatna 
trdota vode. Limnološko gledano je vrednost 15 mg/l kalcija meja, ki nam določa, ali gre za 
silikatno trdoto vode, (< 15 mg/l Ca) oziroma karbonatno (> 15 mg/l Ca oziroma = > 3 °dH ali 
54 mg/l CaCO3 ali 30 mg/l CaO) (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). S pomočjo vrednosti 
skupne trdote vode in/ali vrednosti kalcijevega karbonata v vodi izračunamo K-vrednost. 
Tudi H-vrednost določimo glede na analizirane parametre vode. Za dodelitev Ellenbergovih 
vrednosti zadošča že en sam parameter, če pa jih imamo na razpolago več oziroma če glede 
na H-vrednosti med sabo rahlo odstopajo, obvelja tista vrednost, ki je najvišja (Schwarzer 
C. in Schwarzer U., 2008).
Z določenima K- in H-vrednostma polnilne vode na območju PR lahko s pomočjo celotnega 
seznama primernih rastlin, ki so na voljo za ozelenitev PR, izberemo vrste, ki v veliki meri 
ustrezajo količini hranil in razmeram v razpoložljivi vodi.
Zahteve posameznih rastlinskih vrst najlažje pregledujemo s pomočjo digitaliziranega seznama 
(z vsemi vrednostmi; K in H), ki ga ustrezno razvrstimo s pomočjo tabel. Najprej izdelamo 
seznam vseh rastlin in ga razvrstimo glede na naraščajočo K-vrednost. Vrste, katere K-vrednost 
presega ciljno vrednost za več kot 1 število, prikažemo prečrtano ‒ so neustrezne. V drugem 
koraku ponovimo postopek za H - vrednost. S primerjavo obeh tabel dobimo izbrane vrste, ki 
ustrezajo kakovosti vode, saj tako K- kot H-vrednost ne odstopata od ciljnih vrednosti. Glede 
na njihove ekološke preference (izraženo s K- in H-vrednostjo določene vrste) pričakujemo, 
da bodo uspevale v kemični sestavi vode (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). Vse ostale 
vrste, niso primerne za sajenje na specifični lokaciji glede na karakteristike polnilne vode.
Če povzamemo, z določitvijo ciljnih K- in H-vrednosti izberemo rastlinske vrste, ki so ekološko 
najbolj primerne glede na kakovost vode in jih je v zasaditvenem načrtu mogoče tako združiti, 
da se zaradi selektivnih konkurenčnih odnosov upoštevajo njihova fitocenološka razmerja.
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Tudi pri izdelavi zasaditvenega načrta na izbranem območju obdelave (Vrbje pri Žalcu) 
bomo uporabili tabelarni način za izbiro primernih rastlin, ki pa zaradi obsega podatkov ne 
bo prikazan v nalogi.
2.10 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI PLAVALNIH RIBNIKOV
Voda ‒ ne glede na to, v kateri obliki ‒ zaradi svojih fizikalnih sposobnosti fascinira; 
spreminja barvo in obliko, odseva nebo in zamrzne, lahko žubori in škropi. Krajino 
določa preko barv, gibanja in zvokov ‒ ravno ta živahnost vode je titsta, ki nas privlači in 
v nas zbuja željo po bližini vode na lastnem vrtu (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). 
Kakovostna izvedba PR zagotavlja številne prednosti tovrstnih plavalnih bazenov, kljub 
temu pa ne velja zanemariti višjih stroškov investicije in drugih specifik PR (preglednica 2). 
Preglednica 2 | Prednosti in pomanjkljivosti PR
PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI
Plavalni ribnik ne ponuja samo kopanja, ampak tudi 
naravno doživetje ‒ opazovanje živali in rastlin.
Praviloma višja začetna investicija.
Popolnoma se prilagodijo zasnovi prostora.
Vode ni mogoče segrevati (pri tipih I‒III) saj bi to 
lahko uničilo biotop.
Voda v plavalnem ribniku je mehka.
Zaščitno pokrivalo je težko zagotoviti (pri tipih I‒
III).
Majhna poraba vode.
Plavalni ribnik je običajno zatesnjen s folijo in v 
primeru poškodb je sanacija težavna.
Pozimi vode ni treba izprazniti.
Večja zahteva po prostoru ‒ poleg kopalnega 
območja praviloma potrebuje tudi regeneracijsko 
območje.
Uporaba plavalnega ribnika kot kolektorja (sončni 
kolektor) (min. 250 m2 površine).
Možen je nastanek alg.
Zanimivi čez leto leto.
Oskrba in vzdrževanje sta lažja in cenejša kot pri 
klasičnem bazenu.
Bistveno nižji obratovalni stroški.
Brez okolju in zdravju škodljivih kemikalij.
Plavalni ribnik kot del vrta predstavlja estetski člen 
‒ cvetoči lokvanji in obrežne rastline.
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3 ANALIZA RASTLIN V PLAVALNIH RIBNIKIH V SLOVENIJI
S terenskim ogledom vseh javno dostopnih PR (slika 27) sem v regeneracijskih 
območjih določila prisotnost različnih rastlinskih vrst. Rastlinske vrste v zasebnih PR 
(slika 43) sem določila na podlagi slikovnega gradiva, ki ga je posredovalo podjetje 
Objem narave d.o.o. V nadaljevanju so opisane splošne (tehnične) značilnosti, estetski 
učinki, orientacija objekta, vstopi in uporaba rastlinskega gradiva v posameznih PR.
Vsi rezultati prisotnosti rastlinskih vrst v slovenskih PR so prikazani v razpredelnici primernih 
rastlinskih vrst za PR. Za označevanje pogostosti prisotnosti (P ‒ prisotnost) rastlin sem 
uporabila 4-stopenjsko lestvico vrednotenja (1 ‒ redko, 2 ‒ pogosto, 3 ‒ zelo pogosto, 4 ‒ 
skoraj vedno). 
3.1 JAVNI PLAVALNI RIBNIKI/BAZENI
Slika 27 | Karta Slovenije z označenimi lokacijami javnih PR
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3.1.1  Herbal Glamping Resort ‒ Ljubno
Slika 28 | Pogled na plavalni ribnik v Herbal Glamping Resortu ‒ Ljubno (Loral, 2017)
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: bližina Ljubnega ob Savinji
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 430 m2
• Plavalni del: 175 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 145 m2
• Kompenzacijski bazen: 75 m2
• Max. globina: 1,35 m
• Leto izgradnje: 2015
PR je krožne oblike (slika 28), voda iz ribnika se preliva v kompenzacijski bazen in nato v 
“potoček”. PR je umeščen na najvišjo in osrednjo točko ureditve. Osnova PR je betonska 
konstrukcija krožne oblike, ki je zatesnjena s sintetično folijo zelene barve. Okoli PR je zgrajena 
lesena terasa v več nivojih. Prodnata plaža je urejena v blagi brežini, ki se nadaljuje v plavalni 
del. Kopalni del je od regeneracijskega dela ločen z zidcem, ki je na vrhu obdan z lesom. 
V regeneracijskem delu je več vrst repozicijskih rastlin (tj. rastlin s posebno biološko-
ekološko učinkovitostjo (Zupan, 1996) in oksigenatorjev (tj. podvodnih rastlin, ki poleg 
ustvarjanja kisika vodi odvzemajo nitrate in nitrite). 
Ob terenskem ogledu so bile vse rastline v optimalnem stanju, nekatere so cvetele (Nymphaea 
sp. (slika 29), Lythrum salicaria, Sparganium erectum). Na manjšem območju regeneracijskega 
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območja sem zasledila alge (predvsem na prodnatih tleh), ki pa v vodi niso prevladovale. Voda 
je bila na pogled čista in brez vonja. Rastlinski sortiment v PR je prikazan v preglednici 3.
Preglednica 3 | Ugotovljene vodne in obrežne rastline PR Herbal Glamping Resort Ljubno
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKO OBMOČJE
Acorus calamus pravi kolmež 3, 4
Butomus umbelatus kobulasta vodoljuba 3, 4
Myrophylllum spicatum klasasti rmanec 4, 5
Epilobium hirsutum dlakavi vrbovec 1, 2
Iris leavigata japonska vodna perunika 1, 2, 3, (4)
Juncus inflexus sivozeleno ločje 1, 2
Juncus sp. ločje 1, 2
Lythrum salicaria navadna krvenka 1, 2, 3, 4
Nymphaea ‘Escarboucle’ lokvanj 4, (5)
Phragmites  australis ‘Variegatus’ navadni trst ‘pisanolistni’ 3, 4
Sparganium erectum pokončni ježek (3), 4, (5)
Slika 29 | Cvetoči lokvanji v PR Herbal Glamping Resort Ljubno
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3.1.2 Garden Village Bled
Slika 30 | Naravni plavalni ribnik v Garden Village Bled, pogled s prelivnega roba proti restavraciji.
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Mlino (Bled)
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 263 m2
• Plavalni del s plažo: 160 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 96 m2
• Kompenzacijski bazen: 7 m2
• Max. globina: 2,5 m
• Leto izgradnje: 2014
PR (slika 30) se nahaja tik ob restavraciji, na najvišji točki letovišča, in je namenjen 
skupnemu druženju obiskovalcev. Zasnova PR je nesimetrične oblike z lesenim trikotnim 
otočkom na V strani ribnika ob terasi restavracije, na katerega lahko pridemo preko lesenega 
mostička. PR je uradno opredeljen kot bazen za zajem vode za primer požara. Ena izmed 
posebnosti je tudi občutek neskončnosti (infinity pool), ki jo daje PR s prelivnim robom 
na J delu ribnika. PR je zatesnjen z modro sintetično folijo, ki daje videz klasičnega 
bazena. Voda iz PR se zrači s pomočjo umetno ustvarjenega potočka. Plavalni del je od 
regeneracijskega območja ločen s potopljenim zidcem, ki je na vrhu obdan z lesom. Vstop 
v ribnik je ustvarjen s prodnato plažo, na kateri so ob levem in desnem predelu plaže 
večje skale. Naklonu plaže sledijo lesene stopnice, ki zagotavljajo vstop v plavalni del. 
Na zunanji strani PR (slika 31) je zasajena linija navadnega trsta (Phragmites 
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australis), različno sadno grmičevje (maline, Rubus idaeus; robide; Rubus fruticosus; 
šmarna hrušica, Amelanchier lamarckii) in drevje (jablane; Malus sp. odporne 
sorte), sivka (Lavandula sp.), vrtni ognjič (Calendula officinalis) ter različna zelišča 
(meta, Mentha sp., žajbelj, Salvia officinalis ...), ki okvirjajo ribnik. PR pa je obdan 
s štirimi velikimi vrbami (Salix alba ‘Tristis’ in Salix matsudana ‘Tortuosa’). 
Ob terenskem ogledu sem v regeneracijskem delu ugotovila več repozicijskih rastlin, ki so 
bile v optimalnem stanju. Oksigenatorjev ni bilo zaslediti. Ob pregledu starejših fotografij 
PR je razvidno, da je bilo v PR prisotnih več vodnih rastlin med njimi tudi oksigenatorjev, ki 
pa so bili odstranjeni ali niso uspevali. Ugotovljene rastline v plavalnem ribniku so prikazane 
v preglednici 4.
Preglednica 4 | Ugotovljene rastline v PR Garden Village Bled
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKO OBMOČJE
Acorus calamus pravi kolmež 3, 4
Cyperus longus dolgolistna ostrica 3, 4
Iris sibirica sibirska perunika 1, 2
Juncus inflexus sivozeleno ločje 1, 2
Slika 30 | Vodna in zunanja zasaditev PR
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3.1.3 Kolpa Resort
Slika 32 | Pogled z grička na plavalni ribnik v Beli krajini. (foto: Kolpa Resort, 2017)
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Krasinec (Metlika)
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 230 m2
• Plavalni del: 130 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 100 m2
• Max. globina: 1,35 m
• Leto izgradnje: 2016
PR (slika 32) se nahaja v središču resorta, orientacija ribnika poteka od JV proti J in ima naravno 
obliko, plavalni del je v obliki ledvičke. PR deluje naravno in je smiselno umeščen v prostor. 
Ker celoten resort leži na ravnini ni potrebe po umestitvi PR na najvišjo točko. Ob plaži na 
zahodni strani ribnika se nahaja zunanji tuš, ki omogoča higienično in pravilno uporabo ribnika. 
Kopalni del je od regeneracijskega dela ločen s potopljenim zidcem, ki je na vrhu obdan 
s kamnom. Zatesnitev ribnika omogoča sintetična folija temno zelene barve. Zaključitev 
roba PR je dosežena z uporabo kamnite folije (Steinfolie), ki je vstavljena med granitne 
kocke. Od uporabljene tehnike sta bila vidna dva skimerja, ki sta iz vodne površine sesala 
vnesene delce, ter pokriti filter, ki se nahaja na plaži. Vstop v ribnik omogočajo stopnice, ki 
so prekrite s prodom, ravno tako kot plaža. 
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Ob terenskem ogledu je bilo konec obratovalne sezone resorta in s tem tudi uporabe PR, pričeli 
so se kazati znaki sezonske sukcesije (porast alg na dnu, odmiranje zelenih delov rastlin). Zaradi 
neuporabe je bila voda videti rahlo umazana. V regeneracijskem delu je bila ugotovljena uporaba 
različnih rastlin; predvsem repozicijskih. Od oksigenatorjev je bilo zaslediti štiriperesno marzilko 
(Marsilea quadrifolia) in navadno smrečico (Hippuris vulgaris). Na zunanji strani zatesnitve 
ribnika je uporabljena zasaditev s sivkami, ki ne sodi ravno v podobo Bele krajine z brezami. 
Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v preglednici 5.
Preglednica 5 | Ugotovljene rastline v in ob PR Kolpa resorta
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKO OBMOČJE
Acorus calamus pravi kolmež 3, 4
Butomus umbelatus kobulasta vodoljuba 3, 4
Carex flava rumeni šaš (1), 2
Carex davalliana srhki šaš 2
Cyperus longus dolgolistna ostrica 3, 4
Epilobium hirsutum dlakavi vrbovec 1, 2
Equisetum japonicum  preslica (1), 2, 3, 4
Geum rivale potočna sretena 2
Hippuris vulgaris navadna smrečica 4, 5
Iris sp. perunika 1‒3
Juncus ensifolius ločje 1, 2
Juncus effusus navadno ločje 1, 2, 3
Juncus inflexus sivozeleno ločje 1, 2
Lavandula sp. sivka 1
Marsilea quadrifolia štiriperesna marzilka 2, 3, 4
Mentha aquatica vodna meta 2, 3, 4
Mimulus luteus rumeni krinkar 1, 2, 3
Myosotis scorpioides močvirska spominčica 1, 2, 3
Nymphaea `Attraction` lokvanj 4, 5
Nymphaea `Alba` lokvanj 4, 5
Phragmites australis ‘Variegata’ navadni trst ‘pisanolistni’ 3, 4
Pontederia cordata pontederija 3, 4
Typha shuttleworthii Shuttleworthov rogoz 3, 4
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3.1.4 Turizem Malerič
Slika 33 | Plavalni ribnik v sklopu glampinga Malerič v Beli krajini‒starejša fotografija, ko še ni bilo ograje 
okoli PR in regeneracijskega območja (Turizem Malerič, 2017)
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Podlog (Dragatuš)
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 231 m2
• Plavalni del: 99 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 132 m2
• Max. globina: 1,35 m
• Leto izgradnje: 2014
Lokacija PR (slika 33) je ob neposredni bližini glamping hišk (V stran ribnika) in je 
popolnoma na prisojni legi. V bližini hišk so zasajeni štirje mladi javorji (Acer sp.). 
Plavalni del je v obliki pravokotnika, katerega daljše stranice potekajo od S proti J, 
ravno v obratni smeri, kot je orientacija okoliške kulturne krajine. Zatesnitev ribnika 
omogoča sintetična folija temno zelene barve. Od uporabljene tehnike sta bila vidna 
dva skimerja. Regeneracijsko območje, ki je bolj organske oblike, okvirja plavalni del 
na severni in zahodni strani ribnika. Na V in J strani ribnika je zgrajena lesena terasa, 
ki omogoča prostor za ležalnike, ter potencialno odskočno ploščad za vstop v ribnik. 
Vstop v ribnik je zagotovljen z nerjavečimi stopnicami ob skrajnem JV delu ribnika. 
Regeneracijsko območje je od plavalnega dela ločeno s potopljenim zidcem, ki je po 
vrhu obdan z lesom. Po celotnem zidcu je nameščena približno 20 cm visoka ograjica 
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iz nerjavečega jekla. Posebnost PR je otroški “bazenček” pravokotne oblike (slika 34), 
ki je zasnovan s tlakovci, oblečenimi v leseno oblogo in 20 cm visoko ograjico, ki je 
umeščena v regeneracijsko območje ob JZ delu ribnika. Do otroškega bazenčka 
dostopamo neposredno s terase na JZ delu PR, kjer so iz kamenja ustvarjene stopnice. 
Ob terenskem ogledu je glamping še obratoval, PR ne več. Opazni so bili znaki letne 
sukcesije (porast alg, porumenelost zelenih delov rastlin, odmiranje rastlin), na tleh 
so bile vidne usedline, voda je delovala umazana. Prisotnost alg je bila opazna tudi na 
starejših fotografijah PR, čeprav so upravljavci trdili, da z njimi še niso imeli problemov. 
Ob terenskem ogledu sem določila prisotnost več vrst repozicijskih rastlin in nekaj 
oksigenatorjev; pogosti sta bili predvsem štiriperesna marzilka (Marsilea quadrifolia) 
in navadna smrečica (Hippuris vulgaris). Opazila sem razrast zelenih alg (Chara sp.), 
a ni bilo razvidno ali so bile načrtno zasajene, ali so se pojavile zaradi ugodnih razmer 
v PR. Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v preglednici 6.
Preglednica 6 | Ugotovljene rastline v PR glampinga Malerič
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKO OBMOČJE
Acorus calamus pravi kolmež 3, 4
Alisma plantago-aquatica trpotčasti porečnik 3, 4
Carex acuta ostri šaš 3, 4, (5)
Chara sp. alge parožnice 4, 5
Cyperus longus dolgolistna ostrica 3, 5
Epilobium hirsutum dlakavi vrbovec 1, 2
Hippuris vulgaris navadna smrečica 4, 5
Iris pseudacorus vodna perunika (1), 2, 3, 4
Juncus inflexus sivozeleno ločje 1, 2
Lysimachia ciliata `Firecracker` pijavčnica 1, 2
Marsilea quadrifolia štiriperesna marzilka 2, 3, 4
Mentha aquatica vodna meta 2, 3, 4
Menyanthes trifoliata navadni mrzličnik 2, 3, 4
Myosotis scorpioides močvirska spominčica 1, 2, 3
Ranunculus aquatilis navadna vodna zlatica 4, 5
Schoenoplectus tabernaemontani sinjezeleni biček 4
Scirpus sylvaticus gozdni sitec 1, 2
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Slika 34 | Pogled na regeneracijsko območje z otroškim bazenčkom in ograjo okoli PR
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3.1.5 Hotel Plesnik
Slika 35 | Plavalni ribnik hotela Plesnik v Logarski dolini in pogled na Kamniško-Savinjske Alpe. (Kongres 
Magazine, 2017)
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Solčava (Logarska dolina)
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 237 m2
• Plavalni del: 120 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 117 m2
• Max. globina: 1,35 m
• Leto izgradnje: 2016
PR (slika 35) se nahaja na J strani hotela Plesnik s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe. 
Pravokotna oblika PR kaže na arhitekturno zasnovo. Pravokotnik je zasnovan tako, da so 
daljše stranice vzporedne z arhitekturo hotela. Ob hotelu (S stran PR) se nahaja lesena 
terasa, ki omogoča prostor za počitek in pogled na Alpe. Dostop do vode je omogočen z 
leseno lestvijo, neposredno s kamnite terase. V PR lahko vstopimo tudi z lesene terase, 
ki služi kot odskočna ploščad. Regeneracijsko območje se nahaja na J strani PR in deli 
pravokotnik na dva enako velika dela. Plaža regeneracijskega območja je zaključena 
z večjimi naravnimi kamni in prodom, ki so pod naklonom vstavljeni v PR. Razdelitev 
na kopalni in regeneracijski del poteka s potopljenim betonskim zidcem, ki je na vrhu 
obdan z lesom, na spodnji strani obloge pa se nahaja podvodna razsvetljava ribnika. 
PR je zatesnjen s sintetično folijo temno zelene barve. Na V strani PR se nahaja krožni 
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betonski prostor, ki ga zid regeneracijskega območja seka in je namenjen druženju (kurišču) 
ter služi kot prelivni kanal. Poleg prelivnega kanala sta bila opažena še dva skimerja, ki 
s površine odstranjujeta vnesene delce. Okolica PR je zasajena z mladimi jelkami/tisami.
Ob terenskem ogledu PR sem določila več vrst repozicijskih in obrežnih rastlin, ne pa tudi 
oksigenatorjev. Rastline se še niso polno razrasle, saj so bile zasajene v PR tega leta. Predvsem 
pri jezerskem bičku (Schoenoplectus lacustris) in nekaterih drugih rastlinah sem opazila 
odmiranje stebelc (slika 36). Odmrle so tudi posamezne rastline, ki jih zaradi slabega stanja 
nisem razpoznala. Po steblih so se na gosto razraščale rjave nitaste alge, prisotne so bile tudi 
zelene alge. Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v preglednici 7.
Preglednica 7 | Ugotovljene rastline v PR
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKA OBMOČJA
Acorus calamus pravi kolmež 3, 4
Cyperus longus dolgolistna ostrica 3, 4
Epilobium hirsutum dlakavi vrbovec 1, 2
Equisetum palustre/minima močvirska preslica 2, 3
Geum rivale potočna sretena 1, 2
Iris sp. perunika 1‒4
Juncus sp. ločje 1‒3
Lysimachia nummularia okroglolistna pijavčnica 1, 2, 3
Nymphaea sp. lokvanj 4, 5
Pontederia cordata pontederija 4, 5
Schoenoplectus lacustris jezerski biček 4, 5
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Slika 36 | Problemi v PR od leve proti desni; odmiranje zelenih delov rastlin, porast mahov/alg, popolno 
odmrtje zelenih delov, pojav nitastih alg ob steblih rastlin
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3.1.6 Apartmaji in wellness Skok Mozirje
Slika 37 | Dvokomorni plavalni ribnik s kompenzacijskim bazenom v Medeni vasi Mozirje.
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Mozirje
• Tip plavalnega ribnika: III
• Skupna vodna površina: 198 m2
• Plavalni del: 110 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 80 m2
• Kompenzacijski bazen: 8 m2
• Max. globina: 1,35 m
• Leto izgradnje: 2017
PR (slika 37) se nahaja tik ob vznožju manjšega zasajenega in saniranega griča, ki 
je obdan z gozdom, poleg petih hišk, ki spominjajo na čebelje panje. Pravokotna 
oblika PR z zaokroženo J stranico, je orientirana od Z proti V (daljše stranice). PR 
se nahaja na najvišji prisojni točki Medene vasi in omogoča poglede na okoliške hribe. 
Osnovna konstrukcija PR je armiran beton, ki je zatesnjen s sintetično folijo temno sive 
barve. Prodnata plaža, ki ima rahel nagib in predstavlja vstop v ribnik, je prekinjena 
z betonskimi stopnicami, od katerih je prva obložena z lesom in preprečuje zdrs proda. 
PR predstavlja dvokomorni sistem, kar pomeni, da je regeneracijski del popolnoma 
(višinsko - ex situ) ločen od kopalnega dela. Regeneracijski del se nahaja na zgornji S 
strani PR, ki je namenjena terasi. Zunanji in zgornji del zidca, ki omejuje regeneracijsko 
območje, je obložen z lesom. Prodnata terasa obdaja celotno zgornjo stran PR, trije leseni 
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“pomoli” pa iz prodnate terase segajo nad vodo v regeneracijsko območje in omogočajo 
prostor za postavitev ležalnikov. Lesena terasa s tušem je namenjena površini za 
ležalnike, sončenje in prehodno območje do zgornjega dela. Kroženje vode iz kopalnega 
v regeneracijsko območje poteka s pomočjo črpalk in umetnih slapov, ki vodo premeščajo 
na različne višine. Na J strani kopalnega območja se nahaja prelivni rob, ki spominja na 
bazen brez konca ( angl. infinity pool). Voda se s pomočjo tehnike zrači in čisti tako da 
kroži na treh ravneh; regeneracijsko območje‒kopalno območje‒kompenzacijski bazen. 
Slika 38 | Zelene nitaste alge v regeneracijskem območju PR
Preglednica 8 | Ugotovljene rastline v PR Medena vas Mozirje
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKA OBMOČJA
Acorus calamus pravi kolmež 3, 4
Asclepias incarnata svilnica 1, 2
Butomus umbellatus kobulasta vodoljuba 3, 4
Iris sp. perunika 1 - 4
Lythrum salicaria navadna krvenka 1, 2, 3, 4
Nymphaea ‘Alba’ lokvanj (beli) 4, 5
Nymphaea sp. lokvanj (roza) 4, 5
Phragmites australis ‘Variegatus’ navadni trst ‘pisanolistni’ 3, 4
Typha sp. rogoz 3, 4
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Ob terenskem ogledu sem v regeneracijskem območju opazila nekaj repozicisjkih in okrasnih 
obrežnih rastlin. Oksigenatorjev v PR ni, za čiščenje vode uporabljajo filtre. Regeneracijski 
del je bil prepreden z zelenimi nitastimi algami (slika 38), ki so se zgostile predvsem ob 
steblih rastlin, kar je verjetno posledica na novo vzpostavljenega biotopa (PR so zgradili 
letos poleti). Rastline so bile majhne, na nekaterih delih podvodne rastline še niso dosegle 
vodne gladine. Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v preglednici 8.
3.1.7 Pomona turizem na podeželju
Slika 39 | Plavalni ribnik v objemu jeseni na poslopju Pomone.
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Zgornje Sečovo (Rogaška Slatina)
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 110 m2
• Plavalni del: 54 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 56 m2
• Max. globina: 1,35 m
• Leto izgradnje: 2015
PR (slika 39) pravokotne oblike se nahaja tik ob vstopu na kmetijo na rahlem griču, ob cesti 
ki vodi do celotnega kompleksa. Orientacija PR poteka od S proti J, in ima pravokotno obliko 
(kopalni del) z organsko zasnovo regeneracijskega območja. Konstrukcija iz armiranega betona 
je zatesnjena s sintetično folijo temno zelene barve. Zaključitev roba je ustvarjena s kamnito folijo. 
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Regeneracijsko območje PR leži ob S in Z stranici PR in je zasnovano z večjimi naravnimi 
skalami, ki dajejo občutek naravnosti. Kopalno območje je ločeno s potopljenim zidcem, ki je 
na vrhu obdan z lesom, v katerega je vgrajena razsvetljava. Pod leseno teraso na J strani PR se 
nahajajo črpalke, filtri in vsa potrebna tehnika za vzdrževanje PR. Poleg že omenjene tehnike 
sta bila opažena še skimerja. Vstop v ribnik je omogočen z leseno lestvijo, ki se nahaja na terasi. 
Terasa služi kot prostor za postavitev ležalnikov in odskočna ploščad za vstop v ribnik (slika 40).
Slika 40 | Uporaba PR v vseh letnih časih (foto: Pomona, 2017)
Ob terenskem ogledu PR so bile vidne sledi letne sukcesije (predvsem porumenelost, rjavenje 
delov rastlin in posameznih rastlin). Na dnu plavalnega območja so bile usedline in odpadlo 
listje, vendar je bila voda na videz čista. Ugotovila sem prisotnost repozicijskih rastlin (Alisma 
sp., Carex sp., Cyperus sp., Iris sp., Juncus sp., Phragmites sp., Typha sp.), med oksigenatorji 
je prevladovala navadna smrečica (Hippuris vulgaris). Rastline so kljub jesenskemu času 
delovale optimalno in so se primerno razrasle, kar je potrdil tudi pregled slikovnega gradiva 
iz ostalih letnih časov (pomlad‒poletje). Zaznala sem prisotnost zelenih in rjavih nitastih 
alg. Verjetno gre za prenasičenost vode s hranili, kar se pogosto pojavlja v jesenskem času.
Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v preglednici 9.
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Preglednica 9 | Ugotovljene rastline v PR Pomona‒turizem na podeželju.
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKA OBMOČJA
Alisma plantago-aquatica trpotčasti porečnik 3, 4
Carex grayi Grayev šaš 1, 2, 3
Cyperus longus dolgolistna ostrica 3, 4
Epilobium hirsutum dlakavi vrbovec 1, 2
Equisetum hyemale var. robustum zimska preslica (1), 2, 3, 4
Eriophorum latifolium širokolistni munec 2, 3
Hippuris vulgaris navadna smrečica 4, 5
Iris pseudacorus vodna perunika (1), 2, 3, 4
Juncus articulatus bleščečeplodno ločje 1, 2, 3
Lysimachia nummularia okroglolistna pijavčnica 1, 2, 3
Menyanthes trifoliata navadni mrzličnik 2, 3, 4
Myosotis scorpioides močvirska spominčica 1, 2, 3
Nymphaea sp. lokvanj (roza) 4, 5
Nymphaea sp. lokvanj (rumeni) 4, 5
Phragmites australis ‘Variegata’ navadni trst ‘pisanolistni’ 3, 4
Pontederia cordata pontederija 3, 4
Typha laxmannii Laxmannov rogoz 3, 4
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3.1.8 Green Resort | Vodni park Radlje ob Dravi
Slika 41 | Pogled na plavalni ribnik in gostinski lokal v vodnem parku Radlje ob Dravi (Greenresort, 2017)
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Zgornja Vižinga (Radlje ob Dravi)
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 3.190 m2
• Plavalni del s plažo: 2.085 m2
• Regeneracijski del: 1.105 m2
• Ločena filtracijska cona: 320 m2
• Max. globina: 2,5 m
• Leto izgradnje: 2014
Vodni park Radlje ob Dravi je trenutno edino naravno javno kopališče v Sloveniji. PR (slika 41) 
se nahaja na ravnini, v bližini reke, jezera ter njiv. Obdan je z nasipom ki varuje območje pred 
morebitnimi poplavami in iztekanjem gnojil v vodo ribnika. Orientacija PR poteka od SV proti 
JZ in ima organsko ledvičasto obliko, ki je z lesenim mostičem deljena na zgornji in spodnji 
del. Osnova PR je izkopana jama z utrjenimi brežinami; betonski robniki in temelji so vzidani 
na območjih gostinskega objekta, zidca regeneracijskega območja in na zaključnih robovih 
ribnika. Zatesnjenost dna in robov PR je urejena s sintetično folijo črne barve. Nekdanje otroško 
kopališče se nahaja na novo urejenem glamping kompleksu, tik ob kopališču na SZ strani. 
Regeneracijsko območje obroblja celotno spodnjo polovico ribnika in zgornjo V stran je 
od kopalnega območja ločeno s potopljenim zidcem, ki je na vrhu obdan z lesom. Poleg 
zidca delitev kopalnega in regeneracijskega območja zagotavljajo z vrvjo povezani 
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leseni plovci. Posebnost PR predstavlja ločeno zunanje filtracijsko območje (ex situ), 
ki se nahaja na V strani parka, čigar naloga je dodatno zračenje in filtriranje vode, ki se 
nato vrne v PR (slika 42). Vstopov v ribnik je več. Največje območje vstopa predstavlja 
prodnata plaža, ob neposredni bližini gostinskega in sanitarnih objektov (lokacija 
tušev). Ta del je namenjen kopalnemu območju za neplavalce. Maksimalna globina v 
tem delu kopališča je 1,35 m. V vodo namenjeno neplavalcem, lahko vstopamu tudi 
po toboganu, ki je lociran na umetnem griču poleg prodnate plaže (Z stran). Na južni 
polovici PR se nahaja območje maksimalne globine vode 2,5 m, do katerega vodijo 
dostopi preko treh lesenih ploščadi z lestvami. Te so primerne tudi kot odskočne deske.
Slika 42 | Pogled na filtracijsko območje kopališča Radlje ob Dravi.
Terenski ogled sem opravila v glavni kopalni sezoni in ugotovila prisotnost številnih repozicijskih 
rastlin. Te so za delovanje velikega PR ključne, saj dnevno kopališče obišče do 480 oseb. 
Med oksigenatorji je po pojavnosti izstopala navadna smrečica (Hippuris vulgaris), sledile so 
rastline plavajočega dristavca (Potamogeton natans) in vretenčastega rmanca (Myriophyllum 
verticillatum). Vodo senči kar nekaj sort lokvanjev, ki se razlikujejo po barvi cvetja.  Rastline 
so bile videti v optimalnem stanju; primerno razrasle in med njimi ni bilo zaznati odmiranja 
ali tekmovalnosti med vrstami. Voda je bila na pogled čista, vendar je bila v območju za 
neplavalce kalna zaradi velikega števila ljudi. Opaziti je bilo tudi porast zelenih nitastih 
alg na vodi, predvsem ob robovih regeneracijskega območja, kar je posledica prekomerne 
količine hranil. Po besedah upravljavcev se zelene alge pogosto razrastejo predvsem po dežju.
Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v preglednici 10.
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Preglednica 10 | Ugotovljene rastline v biološkem kopališču Radlje ob Dravi.
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKA OBMOČJA
Acorus calamus pravi kolmež 3, 4
Alisma plantago-aquatica trpotčasti porečnik 3, 4
Dulichium arundinaceum 2, 3
Eleocharis palustris močvirska sita 3, 4
Epilobium hirsutum dlakavi vrbovec 1, 2
Equisetum hyemale var. robustum zimska preslica (1), 2, 3, 4
Hippuris vulgaris navadna smrečica 4, 5
Iris laevigata japonska vodna perunika 1, 2, 3, (4)
Juncus effusus navadno ločje 1, 2, 3
Juncus acutiflorus ostrocvetno ločje 1, 2, 3
Lobelia sp. lobelija 2 - 3
Lysimachia thyrsiflora čopasta pijavčnica 1, 2
Lythrum salicarica navadna krvenka 1, 2, 3, 4
Mentha aquatica vodna meta 2, 3, 4
Mimulus guttatus živorumeni krinkar 1, 2, 3
Myosotis scorpioides močvirska spominčica 1, 2, 3
Myriophyllum verticillatum vretenčasti rmanec 4, 5
Nymphaea ‘Alba’ lokvanj (beli) 4, 5
Nymphaea ‘Escarboucle’ lokvanj 4, 5
Nymphaea ‘Cd. A. J. Welch’ lokvanj 4, 5
Nymphaea ‘Marliacea Albida’ lokvanj 4, 5
Phragmites australis navadni trst 3, 4
Potamogeton natans plavajoči dristavec 4, 5
Schoenoplectus lacustris jezerski biček 4, 5
Typha angustifolia ozkolistni rogoz 3, 4, (5)
Typha shuttleworthii Shuttleworthov rogoz 3, 4
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3.2 ZASEBNI PLAVALNI RIBNIKI
Slika 43 | Lokacije zasebnih plavalnih ribnikov
3.2.1 Polzela
Slika 44 | Pogled na zasebni plavalni ribnik na Polzeli (foto: Objem narave, 2017)
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• Tip plavalnega ribnika: III
• Skupna vodna površina: 72 m2
• Plavalni del s plažo: 40 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 15 m2
• Max. globina: 1,5 m
Zasebni PR (slika 44) pravokotne oblike se nahaja na ravnini ob hiši.
Zaradi oblike je po vsej verjetnosti PR zgrajen iz armiranega betona, ki je zatesnjen s folijo 
zelene barve. Tudi regeneracijsko območje je pravokotne oblike, ki se nahaja ob daljši stranici 
pravokotnika (J stran). Ločitev kopalnega in regeneracijskega območja poteka s potopljenim 
zidcem, ki je na vrhu obdan z lesom. Vstop v ribnik je zagotovljen na V strani, kjer je 
ustvarjena prodnata plaža v blagi brežini in večjimi naravnimi kamni, ki jima nato sledijo 
stopnice. Od uporabljene tehnike je bil viden vgrajen skimer ter črpalke, ki vodo usmerjajo 
skozi regeneracijsko in kopalno območje. Ob pregledu fotografij je bilo ugotovljenih 
nekaj repozicijskih rastlin. Oksigenatorjev v tem primeru ni bilo zaslediti. Rastline na 
fotografijah delujejo v optimalen stanju, alg ali drugih nevšečnosti ni mogoče zaslediti. 
Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v preglednici 11.
Preglednica 11 | Ugotovljene rastline v PR na Polzeli.
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKA OBMOČJA
Carex acuta ostri šaš 2, 3, (4)
Lysimachia thyrsiflora čopasta pijavčnica 1, 2
Iris pseudacorus vodna perunika 1 - 4
Lythrum salicaria navadna krvenka 1, 2, 3, 4
Phragmites australis ‘Variegata’ navadni trst ‘pisanolistni’ 3, 4
Schoenoplectus lacustris jezerski biček 4, 5
Schoenoplectus tabernaemontanii 
‘Albescens’
sinjezeleni biček 4, (5)
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3.2.2 Ptuj
Slika 45 | Pogled na zasebni plavalni ribnik na Ptuju (Kager House, 2017)
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Ptuj
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 74 m2
• Plavalni del: 38 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 36 m2
• Max. globina: 1,6 m
Sodeč po fotografijah se PR (slika 45) nahaja na najvišji točki terena; na isti višini, kot je 
stanovanjska hiša. Pravokotna oblika ga poveže z arhitekturno zasnovo hiše in tako deluje 
kot celota. Neposredna povezava s hišo (navpične stene) narekuje uporabo armiranega 
betona, ribnik je zatesnjen s sintetično folijo zelene barve. Vstop v ribnik je omogočen ob 
S stranici ribnika, kjer ob terasi potekajo lesene stopnice ki se spustijo v ribnik. V ribnik 
lahko vstopimo tudi na V strani, kjer je lesena terasa, ki nam nudi odskočno ploščad v vodo.
Regeneracijsko območje se nahaja na Z in deloma J stranici PR, ki je od kopalnega 
območja ločeno s potopljenim zidcem, ki je na vrhu obdan z lesom. Del J stranice ribnika 
predstavlja prodnata plaža, namenjena igri otrok, ki pa se nahaja v regeneracijskem 
območju. Od uporabljene tehnike je bilo zaslediti vgrajene skimerje, razsvetljavo in črpalke.
Po pregledu fotografij so bile ugotovljene tako repozicijske rastline (Acorus calamus, 
Phragmites australis, Carex acuta) kot tudi oksigenatorji (Hippuris vulgaris). Rastline so 
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delovale optimalno in primerno razrasle. Na fotografijah je bilo možno opaziti zelene alge, ki so 
se pojavljale predvsem ob robovih regeneracijskega območja (prekomerna vsebnost hranil).
Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v Preglednici 12.
Preglednica 12 | Ugotovljene rastline v PR na Ptuju
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKA OBMOČJA
Acorus calamus pravi kolmež 3, 4
Carex acuta ostri šaš 2, 3, (4)
Hippuris vulgaris navadna smrečica 4, 5
Iris pseudacorus vodna perunika 1‒4
Nymphaea sp. lokvanj roza 4‒5
Phragmites australis navadni trst 3, 4
Sparganium erectum pokončni ježek (3), 4, (5)
Glyceria maxima velika sladika 3, 4
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3.2.3 Trzin
Slika 46 | Pogled na zasebni plavalni ribnik v Trzinu (Loral, 2017)
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Trzin
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 66 m2
• Plavalni del: 34 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 32 m2
• Max. globina: 2,0 m
• Leto izgradnje: 2012
PR (slika 46) se nahaja na višji točki pobočja tako kot ostala infrastruktura.
Oblika PR je geometrijska, večkotna. Kopalno območje je pravokotne oblike. Nad plavalno 
območje sega lesena terasa, ki se zaključi v trikotnik. Oblika PR nakazuje osnovo iz armiranega 
betona, zastenjeno s sintetično folijo temno zelene barve. Od uporabljene tehnike so vidne vodne 
črpalke, ki omogočajo kroženje vode skozi regeneracijsko in kopalno območje. Uporabljen 
je tudi vgrajen skimer in filtri, ki se nahajajo pod leseno ploščadjo na V strani. Ločitev od 
kopalnega območja poteka s potopljenim zidcem, ki je na vrhu obdan z lesom. Ob V stranici 
PR je urejena prodnata plaža, ki je namenjena vstopu v ribnik, saj drugje  ni vidnih vstopov. 
Ob pregledu fotografij sem določila repozicijske rastline, oksigenatorjev ni bilo zaslediti. Na 
prodnati plaži je v loncu zasajen papirjevec (Cyperus papirus). Voda v plavalnem območju 
deluje kalno, v regeneracijskem območju je čistejša. Rastline so primerno razrasle in v 
dobrem stanju. Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v preglednici 13.
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Preglednica 13 | Ugotovljene rastline v trzinskem PR
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKA OBMOČJA
Alisma plantago-aquatica trpočasti porečnik 3, 4
Cyperus longus dolgolistna ostrica 3, 4
Cyperus papyrus papirjevec 3, 4
Iris pseudacorus vodna perunika 1 - 4
Juncus inflexus sivozeleno ločje 1, 2
Lythrium salicaria navadna krvenka 1, 2, 3, 4
Nymphaea sp. roza lokvanj 4, 5
Phragmites australis variegata navadni trst ‘pisanolistni’ 3, 4
Pontederia cordata pontenderija 3, 4
Sagittaria graminea travolistna streluša 4, (5)
Schoenoplectus lacustris jezerski biček 4, 5
Schoenoplectus tabernaemontani 
‘Albescens’
sinjezelni biček 4, (5)
Typha angustifolia ozkolistni rogoz 3, 4
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3.2.4 Voglje
Slika 47 | Pogled na zasebni plavalni ribnik v Vogljah (foto: Objem narave, 2017)
Osnovni podatki PR:
• Lokacija: Voglje
• Tip plavalnega ribnika: II‒III
• Skupna vodna površina: 98 m2
• Plavalni del: 48 m2
• Filtracijski in regeneracijski del: 47 m2
• Max. globina: 1,55 m
• Leto izgradnje: 2013
Lokacija PR (slika 46) je ob stanovanjski hiši, kjer je povezava vzpostavljena z 
dvonivojsko leseno teraso. Zaradi geometrijske oblike plavalnega območja, ki prevlada 
ob pogledu, se le-ta dobro vključi s kubično zasnovano arhitekturo hiše. Osnova PR 
je armiran beton, ki je zatesnjen s sintetično folijo temno zelene barve. Vstop v ribnik 
predstavljajo lesene stopnice, ki se nahajajo ob leseni terasi. V PR je bila ugotovljena 
uporaba različne vzdrževalne tehnike, kot so: vgrajeni skimer, črpalke in slapovi.
Ob V stranici PR se nahaja z lokvanji zasajen višinsko ločen bazen,  kjer so ustvarjeni trije 
manjši slapovi, ki s pomočjo črpalk premeščajo in zračijo vodo. Regeneracijsko območje 
ima organsko obliko. Območje ločuje potopljeni zidec, ki je na vrhu obdan z lesom. 
Ob pregledu fotografij je bilo ugotovljenih nekaj repozicijskih ter en predstavnik 
oksigenativnih vrst (Hippuris vulgaris). Lokvanji, kot zaviralci alg in nosilci 
estetske vrednosti, so prisotni tako v regeneracijskem, kot tudi ločenem bazenčku. 
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Vse rastline na fotografijah se delovale v optimalnem stanju in so se primerno 
razrasle. Sledi alg ali drugih nevšečnosti s fotografij ni bilo mogoče razbrati.
Ugotovljene rastline v in ob plavalnem ribniku so prikazane v preglednici 14.
Preglednica 14 | Ugotovljene rastline v vogeljskem PR
LATINSKO IME SLOVENSKO IME GLOBINSKA OBMOČJA
Acorus calamus pravi kolmež 3, 4
Alisma parviflora porečnik drobnocvetni 3, 4
Cyperus longus dolgolistna ostrica 3, 4
Equisetum sp. preslica 2‒4
Hippuris vulgaris navadna smrečica 4, 5
Iris pseudacorus vodna perunika 1‒4
Nymphaea sp. lokvanj roza 4, 5
Schoenoplectus lacustris jezerski biček 4, 5
Schoenoplectus tabernaemontani 
‘Albescens’
sinjezelni biček 4, (5)
Typha sp. rogoz 3‒4
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4  PRIMERJAVA RASTLIN IN VELIKOSTI PLAVALNIH RIBNIKOV: 
SLOVENIJA VS. TUJINA
Terenski ogled in analiza PR v tujini ni bila izvedena. Glede na pridobljene podatke različnih 
tujih podjetij (Avstrija, Združeno kraljestvo Velike Britanije (sliki 48 in 49) in Severne 
Irske, Portugalska, Kanada, Nemčija) lahko ugotovimo, da je uporaba rastlinskega gradiva 
podobna kot v Sloveniji. Večina primernih rastlin za zasaditev PR je namreč kozmopolitskih, 
tj. rastlin, ki uspeva na obsežnih območjih našega planeta. Tako kot v Sloveniji se tudi v 
tujini pojavljajo težave glede dobavljivosti vodnih rastlin, kar otežuje raznolikost zasaditev 
PR (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). Uporaba se razlikuje predvsem pri endemičnih 
vrstah, ki so tipične za točno določeno območje. Njihova uporaba je smiselna predvsem 
z vidika ohranjanja domorodnih vrst, saj hkrati tudi najbolje uspevajo v danem okolju.
Slika 48 | Plavalni ribnik in zasajena okolica s trajnicami v Veliki Britaniji (Biotop, 2017)
Velikost in globina PR se razlikuje od območja gradnje. V sredozemskem podnebju 
ostajajo PR stabilnejši, če imajo večji vodni volumen, pri katerem je pomembna 
tudi globina; večji kot je vodni volumen počasneje se bo PR ogrel/ohladil. Na 
Portugalskem so PR, podjetja Bio Piscinas, Lda. (Claudia Schwarzer), praviloma 
večji od 150 m2  (realiziranih preko 200 PR). S tem, kot smo že omenili, zagotovimo 
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stabilnost sistema in bistveno izboljšamo življenske razmere podvodnim rastlinam. 
Razlike so torej predvsem v podnebju in razpoložljivosti vodnih rastlin na določenem 
območju ter glede ozelenitev neposrednih zunanjih območij ob PR, ki pripomorejo k 
večji estetski vrednosti in zveznemu prehodu med objektom in okoliško krajino, sicer pa 
se gradnja PR in javnih bioloških bazenov v tujini ne razlikuje od gradnje v Sloveniji.
Slika 49 | Of Soil and Water: King’s Cross Pond Club - prvi javni biološki bazen (javni umetniški projekt) v 
Londonu, pri katerem je sodelovala slovenska arhitektka Marjetica Potrč; zasajenih je več kot 30 različnih 
rastlinskih vrst (King’s Cross, 2017)
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5  ZASNOVA PLAVALNEGA RIBNIKA NA PREDVIDENEM OBMOČJU EKO 
KAMPA VRBJE
5.1 LOKACIJA ZASNOVE
Predvidena lokacija PR (slika 50) se nahaja v naselju Vrbje, ki je od mesta Žalec oddaljeno 
približno 2 km in nudi dobro infrastrukturno povezavo z bližnjo okolico. Na območju so 
trenutno kmetijske površine in industrijsko območje, ki se bodo po fazah ukinile oziroma 
premestile na druga območja. Ob neposredni bližini predvidene ureditve (350 m JZ) se 
nahaja ribnik Vrbje, ki je z ožjim zaledjem zavarovan kot krajinski park (Odlok o ..., 2008).
Slika 50 | Lokacija zasnove in zasaditve PR
Trenuten OPPN (slika 51, priloga F), ki ga je zasnoval Razvojni center planiranje d.o.o., 
Celje, predvideva organsko obliko PR, ki poteka v smeri S‒J, z vključenim regeneracijskem 
območjem (in-situ) ter dodatnim prodnatim filtrirnim območjem, ki se nahaja izven območja 
PR (ex-situ). Celotna površina PR predstavlja 3455 m2, od tega je 2450 m2 površine 
namenjene kopalnemu in 1005 m2 regeneracijskemu območju. Dodatnih 326 m2 predstavlja 
zunanji prodnati filter in 260 m2 velik otroški bazen, ki je prav tako ločen od glavnega PR. 
Oblika PR spominja na zasnovo že izvedenega javnega biološkega kopališča v Radljah ob 
Dravi, zato ne moremo trditi, da so se snovalci dodobra posvetili vključevanju PR v krajino. 
V nalogi sem se osredotočila na del, ki se nahaja neposredno ob PR, saj je OPPN že 
sprejet in se bo izvajal. Obravnavano območje bo prikazano na podrobni karti za katero 
bo izveden tudi zasaditveni načrt. Morebitne spremembe (oblika PR, razporeditev 
regeneracijskega območja, skupna površina PR ...) v nadaljevanju bodo storjene glede 
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na estetsko in funkcionalno vključevanje objekta v krajino, ker območja dostopa 
v vodo, plaža in globina kopalnega ter regeneracijskega območja niso konkretno 
definirana, bomo to zaradi potreb zasaditvenega načrta ravno tako storili v nadaljevanju.
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5.2 KRITERIJI IZBIRE RASTLIN
Pri izbiri rastlin sem pregledala osnovne biološke kriterije kot so: odnosi med vrstami, bujnost 
rasti posameznih vrst in dominantno vedenje vrst, ki so pomembni za uravnoteženo rastlinsko 
kompozicijo. Upoštevala sem tudi zonacijo različnih rastlinskih habitatov vzdolž vlažnostnega 
gradienta v litoralu jezera (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008; Weixler, 2008; Kricher in Thon, 
2016). Na samem območju Evrope raste približno 190 vrst obvodnih in vodnih rastlin, od katerih 
jih od 60 do 70 lahko najdemo tudi v večjih vrtnarijah (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008). 
Priporočljiva gostota zasaditve potopljenih in neukoreninjenih plavajočih rastlin je od 3 do 
5 rastlin na 10m2 (priloga Č) (Kircher in Thon, 2016). Če je okolje primerno za rast, se 
posamezne rastline dokaj hitro razrastejo v obsežno populacijo. Priporočljivo je v zasaditve 
PR vključiti več različnih vrst s po nekaj predstavniki kot le nekaj različnih vrst rastlin z 
velikim številom predstavnikov (Kircher in Thon, 2016). Poleg pravilne izbire rastlin je 
pomemben tudi vrstni red zasaditve, rastline vedno sadimo oziroma si jih pripravimo za 
sajenje od najglobljega predela PR proti obali (Weixler, 2008).
Pri izboru rastlin za plavalne ribnike upoštevamo tudi različna likovna in ekološka 
merila. Rastline izbiramo glede na estetske kriterije; po obliki, teksturi, strukturi, 
barvi, velikosti ..., po tem, ali prispevajo k čiščenju vode ali ne. Uporabimo pa lahko 
tudi naravna in okoljska merila, da bi na primer spodbujali rast ogroženih vrst. 
V nalogi sem sledila ekološkemu kriteriju preferenc in rastlinsko-sociološkemu odnosu med 
vrstami, ki sta ga predstavila Claudia in Udo Schwarzer, 2008, pri katerem ima pomembno 
vlogo kemijska vrednost polnilne vode na predvidenem območju (priloga D). Glede na 
primerne rastline, ki sem jih določila z osnovnim kriterijem, sem se v nadaljevanju osredotočila 
na estetske značilnosti posamezne rastline in prednost namenila sajenju avtohtonih vrst.
Z analizo vode in pretvorbo dobljenih kemijskih vrednosti v Ellenbergove vrednosti 
(preglednica 15) sem določila ekološke kriterije (hranilno vrednost vode in kislost rastišča/
vode) za izbor rastlin v PR. Z uporabo digitalnega seznama vseh primernih rastlin, sem 
izločila rastline, ki odstopajo za eno število od dobljenih vrednosti in so po kriteriju ekoloških 
preferenc neprimerne za zasaditev.
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Preglednica 15 | Dodelitev Ellenbergovih vrednosti glede na kemijsko analizo vode na območju PR Vrbja






skupna trdota vode °dH 14,5 °dH K - vrednost 7 7
vrednosti nitrata v vodi 
NO3
- 
2,1 mg/l N - vrednost 3
6
vrednosti amonija v vodi 
NH4
+ 
< 0,05 mg/l N - vrednost 1
vrednosti fosfata v vodi 
PO4
1)
0,25 mg/l N - vrednost 6
1) Ob upoštevanju dejstva, da se območje nahaja ob 
kmetijskih površinah.
Ob upoštevanju vseh kriterijev sem iz celotnega seznama primernih rastlin izbrala 90 vrst, 
ki ustrezajo mineralni sestavi polnilne vode (priloga D) v korelaciji z drugimi ekološkimi 
kriteriji (vrednost hranil v vodi ter kislost rastišča). Treba je poudariti, da se hranilna 
vrednost polnilne vode ob dodajanju ustreznih elementov lahko spremeni, hkrati pa gre za 
matematično razumevanje naravnih fenomenov na devet stopenjski lestvici (Ellenberg in 
sod.), ki približno opišejo dogajanje naravnih procesov v naravi. V večletni praksi se je 
izkazalo, da so rastline, ki so bile izbrane glede na kemijsko sestavo vode, uspevale bolje kot 
tiste, ki so bile izbrane zgolj po estetskem kriteriju (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008).
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5.3 ZASADITVENI NAČRT JAVNEGA KOPALIŠČA VRBJE
Z nadaljnjo analizo sem se osredotočila tudi na estetske vrednosti ter možnost zasaditve PR z 
avtohtonimi rastlinami, kar je privedlo do končnega izbora 26 vrst (od tega 20 avtohtonih), 
ki sem jih uporabila pri zasaditvi in bi naj teoretično uspevale na dani lokaciji (priloga G). 
Avtohtone rastline so torej primerne za zasaditve PR v Sloveniji.
Slika 52 | Pregledna situacija območja
Načrt zasaditve (slika 53, priloga H2) vključuje: 16 repozicijskih, 6 okrasnih ter 3 
oksigenativne rastline, nekatere imajo izrazito večplastno vlogo kot repozicijske/
oksigenativne in okrasne rastline (priloga G). Z uporabo oksigenatvnih in repozicijskih vrst 
želimo vodo v PR ohranjati čisto in primerno za kopanje, okrasne vrste pa so bistvene za 
ureditev obalnega območja PR. Velikost regeneracijskih in filtracijskih območij na novo 
določenih območjih predstavlja približno 40 % celotne skupne površine PR oziroma 
1275m2, kar je priporočljivo za PR tipa III‒IV (slika 52). Zasaditev je prilagojena glede 
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Slika 53 | Zasaditve i nač t regenerac jskih območij (podrobnejši prikaz v prilogi H2)
V najglobljih predelih regeneracijskih območij (globina ≥ 2 m) sem zasadila lokvanje 
(Nymphaea sp.) in rumeni blatnik (Nuphar lutea). Sledijo jim podvodne oksigenatorske 
rastline, ki skrbijo za nujno potrebno bogatenje vode s kisikom (Simoni, 2004) in poseljujejo 
globino od 1 do 2 m. Izbrane vrste so: navadna smrečica (Hippurs vulgaris), vretenčasti 
rmanec (Myriophyllum verticillatum) ter kolenčasti dristavec (Potamogeton nodosus). V 
območju od 0 do 0,50 m je kopičenje hranil največje (Schwarzer C. in Schwarzer U., 2008) 
in zato tam dobro uspevajo repozicijske rastline. V primeru PR v Vrbju sta na tej globini 
zasajena navadni trst (Phragmites australis) in ozkolistni rogoz (Typha angustifolia), ki 
imata močne pritlike in absorbirata velike količine hranil. Spremljevalne vrste rastlin plitvih 
voda, muljastih obrežij in vlažnih tal naseljujejo območja globin od 0 do 0,20 m (v nekaterih 
primerih tudi globlje). V tem območju se nahajajo predstavniki šašev (Carex sp.) in bičkov 
(Schoenoplectus sp.), ki jih obdajajo vodne perunike (Iris pseudacorus), kobulasta vodoljuba 
(Butomus umbellatus), vodna meta (Mentha aquatica) ter druge vlagoljubne rastline. K 
diverzifi kaciji obrežne zasaditve pripomorejo pontederija (Pontederia cordata), močvirska 
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54, priloga H2). Pri izbiri sem upoštevala estetski vidik rastlin, zato so cvetoče in bolj opazne 




















































Slika 54 | Prikaz zasaditve regen racijskih območij z različnimi skupinami rastlin (podrobnejši prikaz v 
prilogi H1)
Naloga upošteva obstoječ OPPN in predvideno zasnovo PR, vzpostavi nova kopalna in 
regeneracijska območja, vstope in plažo. Zasnova PR je vpeta v širšo ureditev območja v 
neposredni bližini krajinskega parka ter omogoča pester spremljevalni program za obskovalce. 
Del novega programa zajema: plavanje, opazovanje različnih biotopov, izobraževanje, 
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Slika 55 | Pogled na regeneracijsko območje ob mostu na JV delu PR
Slika 56 | Pogled na regeneracijsko območje ob najdaljšem pomolu 
S
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI
Plavalni ribniki so kompleksni sistemi, ki združujejo zasaditve vodnih in vlagoljubnih rastlin 
s plavanjem v naravno prečiščeni vodi. PR so v tujini znani že več kot 30 let ,v Sloveniji pa so se 
tovrstne ureditve kot oblikovni element v zasebnih in javnih prostorih začele uveljavljati pred 
kratkim. Poleg estetskega elementa predstavljajo večji PR možnost uporabe kot drsališča (ob 
primerni debelini ledu) ali zajetja (kolektorja) za ogrevanje bližnjih prostorov s toplo vodo.
Ker umeščanje vodnih in vlagoljubnih rastlin v PR nakazuje na vrstno pestrost in 
njihov močan estetski potencial, smo z analizo razširjenosti prikazali pestrost tovrstnih 
zasaditev pri nas. Z neposrednim terenskim pregledom rastlinskega gradiva na osmih 
javno dostopnih PR, ter slikovni analizi štirih zasebnih PR smo določili 70 različnih vrst 
in sort rastlin, ki se pojavljajo v regeneracijskih območjih PR. Veliko vrst je avtohtonih 
(29), zato lahko potrdimo, da je v zasaditvah možno uporabiti avtohtone vodne in obvodne 
rastline. Najpogosteje zasajene repozicijske vrste predstavljajo predstavniki perunik (Iris 
sp.), ki so bili prisotni v vseh 12 regeneracijskih območjih ter pravi kolmež (Acorus 
calamus), ki je bil prisoten v 9 od 12 regeneracijskih območjih. Sledijo mu predstavniki 
lokvanjev (Nymphaea sp.) in navadni trst (Phragmites australis ‒ repozicijska avtohtona 
vrsta), ki se pojavijo v 8 primerih. Z dokaj visoko pojavnostjo (v 7 in 6 primerih) so še 
dolgolistna ostrica (Cyperus longus), dlakavi vrbovec (Epilobium hirsutum) ter navadna 
smrečica (Hippuris vulgaris), ki je največkrat zastopana avtohtona oksigenativna vrsta. 
V primerjavi z vsemi primernimi rastlinami za zasaditev regeneracijskih območij 
(priloga E), ki obsega več kot 350 vrst in sort, je pestrost vrst v slovenskih PR 
dokaj majhna in deloma standardizirana. Verjetno na manjšo pestrost rastlin v PR v 
Sloveniji vpliva manjše število izvajalcev (le 3 različna podjetja) katerih izkušnje 
temeljijo na iz sosednjih držav (hčerinska podjetja nemških podjetij). Potrdimo lahko 
hipotezo, da je nabor vodoljubnih rastlin za regeneracijska območja v Sloveniji 
manjši kot v tujini, kar je povezano tudi z dobavljivostjo rastlin pri ponudnikih. 
Ključni problemi v regeneracijskih območjih, ki smo jih opazili ob terenskem ogledu, so 
predvsem odmiranje zelenih delov rastlin, neenakomerna razrast in pojav prekomerne 
rasti alg, kar lahko pripišemo neprimerni izbiri rastlin glede na lokacijske faktorje. 
Vrstna pestrost rastlin v zasaditvah PR v tujini je bistveno večja tudi pri ozelenjevanju 
zunanjega roba PR in estetskemu vključevanju objekta v krajino. Običajno zunanji obod 
PR v Sloveniji ni zasajen z vlagoljubnimi rastlinami, izjema je le plavalni ribnik Garden 
Village Bled. Pri tej zasnovi je prehod med ribnikom ter okolico urejen dokaj kompleksno. 
Problem predstavlja tudi zasnova javnih PR, ki v nekaterih primerih ne dopušča ureditve 
prehoda med PR in okolico, saj so dostopi do ribnika ali vode zagotovljeni z vseh strani.
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Pomanjkljivosti pa je bilo moč opaziti tudi na ostalih področjih gradnje in zagotavljanja 
higienskih standardov PR. Nekateri javno dostopni PR niso v registru kopalnih voda, kar pomeni, 
da nimajo dovoljenja za obratovanje in promoviranje PR kot kopalne vode ter jim posledično 
ni treba izvajati kemijskih analiz in meritev kopalne vode, ki jih predpisuje zakon. V nekaterih 
primerih na terenu nisem opazila niti prh, ki so nujne za zagotavljanje osnovnih higienskih pravil. 
V Sloveniji povpraševanje po različnih tipih PR narašča (Objem narave, ustni vir). V 
preteklem letu se je za zasebne PR zanimalo 132 ljudi, kar je za 65 % več kot v predhodnem 
letu, kar potrjuje, da je na zasebnih površinah več PR kot pa na javnih. Podjetje Spicy 
garden v prihodnjih letih načrtuje gradnjo štirih javnih PR po Sloveniji (biološki bazen 
Slovenj Gradec, kopališče Mariborski otok, letno kopališče Radenci, biološki bazen Kozje). 
Rezultat magistrske naloge je tudi zasaditveni načrt regeneracijskih območij PR v 
merilu 1:150 na že predvideni lokaciji Eko kampa v Vrbju. Naloga izkoristi že obstoječ 
OPPN in predvideno zasnovo PR tako, da na novo vzpostavi kopalna in regeneracijska 
območja, vstope, plažo ter zanimivosti krajinskega parka v neposredni bližini PR. V 
zasnovo sem vključila elemente, ki so primerni in pomembni za pravilno delovanje 
PR, tako da celoten sistem deluje po principu trajnosti, hkrati pa omogoča pester 
spremljevalni program (priloga H3) za obiskovalce javnega PR (biološkega bazena). 
Pri izboru rastlin sem upoštevala ekološke in estetske dejavnike rastlinja. Zato sem 
izdelala in dopolnila celovit seznam primernih rastlin (priloga E), ki poleg ekoloških, 
vključuje še estetske kriterije rastlin; mesec in barvo cvetenja, obdobje zelenih listov, 
habitus rasti ter višino rasti nad vodno gladino. Analiza polnilne vode na lokaciji PR je 
predstavljala osnovni kriterij za izbor vrst, povezan z ekološkimi preferencami rastlin. 
Nadalje sem opredelila primerne vrste glede na devet stopenjsko lestvico po Ellenbergu 
in sod. (1992) in izbrala rastline z vrednostmi 7 (K) in 6 (N). Celoten seznam rastlin 
za zasaditev regeneracijskih območij s primerno oznako po Ellenbergu je znašal 90 
vrst. Ob upoštevanju okrasnih lastnosti in možnost zasaditve z avtohtonimi rastlinami 
sem izdelala končni seznam primernih rastlinskih vrst (26) za omenjeno območje PR. 
Pravilen izbor rastlinskega gradiva močno vpliva na funkcionalno vrednost ter estetsko 
vključevanje objekta v okolje. 
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7 POVZETEK
Magistrska naloga vsebuje analizo razširjenosti vodnih in obvodnih rastlin v plavalnih ribnikih 
(PR) v Sloveniji. Namen naloge je analizirati razširjenosti vodnih in obvodnih rastlin v PR v 
Sloveniji in ugotoviti, katere rastline so primerne za pravilno delovanje posameznih PR. Pri 
terenskih analizah pojavljanja rastlin v PR v Sloveniji sem se osredotočila na javne PR, ker zasebni 
PR niso bili dostopni. Slednje sem razčlenila na podlagi slikovnega gradiva. V nadaljevanju 
sem želela ugotoviti, ali je pestrost rastlin v PR pri nas primerljiva z rabo rastlinskega gradiva 
v tujini. V nalogi sem ovrednotila možnost sajenja nekaterih samoniklih vodoljubnih rastlin 
v PR v Sloveniji. Končni cilj naloge je bil izdelati idejno zasnovo PR na predvideni lokaciji 
plavalnega ribnika ter zasaditveni načrt s primernimi vodnimi in obvodnimi rastlinami ‒ glede 
na analizo polnilne vode, Ellenbergovo klasifikacijo območij in estetsko vrednost rastlin.
Magistrsko delo je zasnovano v več delih. Teoretičnemu delu sledita analiza in 
popis vodnih in obvodnih rastlin v regeneracijskih območjih že izvedenih javnih in 
zasebnih PR v Sloveniji ter ovrednotenje pojavnosti posameznih taksonov pri nas. 
Teoretičen del magistrske naloge obsega pregled standardov za postavitev PR, 
specifikacije in način delovanja PR, zakonske omejitve ter izbor rastlin glede na 
poglavitne dejavnike, ki vplivajo na izbiro rastline za določeno rastišče in funkcijo, 
(rastiščne razmere, lastnosti rastlin) tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Naloga se 
osredotoča na vodne in obvodne rastline, ki jih najdemo v regeneracijskih območjih PR in 
predstavljajo, poleg funkcionalne, estetsko vrednost regeneracijskega in obrežnega pasu. 
Delo obsega pregled razširjenosti in analizo rastlin v osmih javno dostopnih PR po Sloveniji 
(Herbal Glamping Resort ‒ Ljubno, Garden Village Bled, Kolpa Resort, Turizem Malerič, 
Hotel Plesnik, Apartmaji in wellness Skok Mozirje, Pomona ‒ turizem na podeželju ter Vodni 
park Radlje ob Dravi), za katere so bili uporabljeni podatki, ki smo jih pridobili ob terenskem 
ogledu in enotni metodologiji popisovanja ter analiziranja regeneracijskih območij PR, ki 
so navedeni v preglednicah v poglavju; analiza rastlin v PR v Sloveniji. Pregled rastlin 
v štirih zasebnih PR (Polzela, Ptuj, Trzin in Voglje) je potekal z metodologijo določanja 
rastlin, na podlagi slikovnega gradiva, ki sem ga pridobila od podjetja Objem narave 
d.o.o. V Sloveniji je sicer več zasebnih kot javnih PR, vendar zaradi varovanja osebnih 
podatkov do njih nisem uspela priti. Ugotavljala sem tudi kako se velikost, globina, oblika 
(regeneracijskega in kopalnega območja) ter sama izvedba plavalnih ribnikov razlikuje v 
Sloveniji in tujini. Glede na zastavljene hipoteze je bilo ugotovljeno, da geografska lega vpliva 
predvsem na velikost PR in ne toliko na izbor rastlinskega gradiva (kozmopolitske vrste).
Ovrednotenje pojavnosti (P) ugotovljenih 70 taksonov, z uporabo 4-stopenjske lestvice 
(1 ‒ redko, 2 ‒ pogosto, 3 ‒ zelo pogosto, 4 ‒ skoraj vedno), smo prikazali na skupnem 
seznamu sortimenta vseh primernih rastlin za ozelenitev regeneracijskega in obrežnega pasu 
v PR, ki smo ga izdelali s pomočjo razpoložljivih knjižnih in spletnih virov (Schwarzer 
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C. in Schwarzer U., 2008; Kircher in Thon, 2016; Bruns, 2015). Vsem vrstam in sortam 
sem določila še povprečno višino (nad substratom/vodo), čas in barvo cvetenja, obdobje 
zelenih listov, globinsko območje pojavnosti, habitus rasti, vegetacijski tip, indikatorske 
vrednosti za talne faktorje; vlažnost rastišča (V), kislost rastišča (K), vrednost hranil na 
rastišču (H) (Ellenebergove indikatorske vrednosti), ki jih potrebujejo za uspevanje, ter 
določili, katere vrste so invazivne, avtohtone in ogrožene. Tako smo izdelali celovit seznam, 
ki poleg ekoloških, vključuje še estetske kriterije rastlin. S pridobljenimi podatki tujih 
podjetij, ki se ukvarjajo z ozelenitvijo PR, smo ugotovili, da je v Sloveniji izbor vodoljubnih 
rastlin manjši kot v tujini, kar je odraz dobavljivosti vodoljubnih rastlin v vrtnarijah.
S kemijsko analizo polnilne vode na območju PR je bilo ugotovljeno, kako so te 
vrednosti povezane z ekološkimi preferencami razpoložljivih vrst, ki smo jim nato 
ustrezno dodelili vrednosti glede na devet stopenjsko lestvico po Ellenbergu. S tabelarnim 
določanjem in selekcijo najboljših vrst (ki so ekološko najbolj primerne glede na 
kakovost vode) je bilo izbranih 90 vrst, ki so ustrezale kriterijem in so bile primerne za 
ozelenitev regeneracijskega območja v PR. Sledila je še podrobnejša selekcija z vidika 
estetske vrednosti, avtohtonih rastlin in vključevanja zasaditve v bližnjo okolico. 
Načrtovalski del je zajemal analizo območja, določitev regeneracijskih in 
kopalnih območij, vstope v PR, dodaten spremljevalni program ter idejno zasnovo 
zasaditvenega načrta regeneracijskega območja na že sprejetem OPPN načrtu, ki 
predvideva PR na lokaciji Eko kampa ‒ Centra zdravja in aktivnega življenja Vrbje.
Rezultat magistrskega dela je zasaditveni načrt regeneracijskih območij plavalnega ribnika, 
izdelan po načelu upoštevanja ekoloških in estetskih vrednosti rastlinja. Naloga izkoristi že 
obstoječ OPPN in predvideno zasnovo PR tako, da vzpostavi nova kopalna in regeneracijska 
območja, vstope, plažo ter dodaten program, da zasnova deluje kot del širšega okolja, 
ki se nahaja ob neposredni bližini krajinskega parka. V ta namen se v zasnovo vključi 
elemente, ki so primerni in pomembni za pravilno delovanje PR, tako da celoten sistem 
deluje po principu trajnosti, hkrati pa omogoča pester spremljevalni program za obiskovalce 
javnega PR (biološkega bazena). Del novega programa zajema: plavanje, opazovanje 
različnih biotopov, izobraževanje, prostor za igro in raziskovanje, počitek ter druženje.
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PRILOGA A
Smernice za raztopljene snovi v vodi
Mednarodna organizacija za naravna kopališča (IOB = Die Internationale Organisation für 
naturnahe Badegewässer), katere članica je podjetje Objem narave d.o.o., je izdala smernice za 
raztopljene snovi v vodi, ki jih je treba tudi temu primerno obravnavati, saj ne gre za fiksne standarde.
PARAMETER ENOTA VREDNOST OPOMBA
pH 6,0‒8,8 Boljše > 6,5
Redoks potencial mV > 250 Smiselno merjenje v filtru
Prevodnost EC µS/cm 200
Kisik (O2) mg/l 1‒12 Odvisno od T in časa merjenja
UV absorpcija 1/m 3
Kislinska kapaciteta mmol/l 5‒8
Karbonatna trdota °dH 5‒10
Hidrogenkarbonat (HCO3) mg/l 100‒200
Skupa trdota °dH 5‒10
Kalcij (Ca) mg/l 30‒50 1 °dH ustreza 7,14 mg/l kalcija
Magnezij (Mg) mg/l 5‒10
Natrij (Na) mg/l 0‒5
Kalij (K) mg/l 2 -5
Železo (Fe) mg/l 0,1 Nikakor več!
Mangan (Mn) mg/l 0,05 Nikakor več!
Skupni fosfor (TP) mg/l 0,01
Ortofosfat (SRP) mg/l 0,005
Amonij (NH4) mg/l 0,01 Tudi več pri bujni rasti rastlin
Nitrit (NO2) mg/l 0,01 Boljše še manj
Nitrat (NO3) mg/l 0‒2 Tudi več pri bujni rasti rastlin
Klorid (Clx) mg/l 5
Sulfat (SO4) mg/l 20
TOC mg/l 1,0 TOC = skupni organski ogljik
Motnost TE/F NTU 1 TE = enota motnosti ; F = formazin 
NTU = (nephelometric turbidity unit)
PRILOGE
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PRILOGA B



































izboljšanje obdelave, optimizacija kakovosti in 
funkcionalna stabilizacija vode, enostavnejša oskrba
območje 
obdelave
neusmerjeno v regeneracijsko 
območje, prosta voda
(zasajeno) filtrirno območje 


















rastline, zooplankton, mikroorganizmi; s pomočjo hidravlične/
tehnične opreme 
MINIMALNE PRIPOROČENE VREDNOSTI VELIKOSTI (DRUŽINA 3-4 OSEBE)1)
skupna površina 
vode
≥ 120 m2 ≥ 100 m2 ≥ 80 m2 ≥ 60 m2 ≥ 50 m2
od tega regener-
acijska cona




65 % ≥ 2 m
najmanj 
65 % ≥ 2 m
najmanj 
65 % ≥ 2 m3)
najmanj 
40 % ≥ 2 m
odvisno od 
situacije




1)  Kot dejstvo se upošteva, da je od tipa III do V obdelava vode intezivirana in se tako regeneracijsko območje lahko 
zmanjša. Odstopanja “navzdol” so dovoljena, če je zagotovljeno pravilno delovanje sistema. Pri določanju površine 
in globine plavalnega območja ‒ poleg predvidene uporabe ‒ je treba upoštevati tudi njun vpliv na temperaturo 
vode, naklon nagiba in sposobnost čiščenja. Če je skupna površina manjša od navedenih vrednosti mora biti delež 
regeneracijskega območja večji.
2)  Če se uporabi ta najnižja vrednost, se na regeneracijsko območje oz. celotno tehnologijo povečajo zahteve.
3)  Z ustreznimi tehničnimi rešitvami (npr. optimizirana površinska ekstrakcija) se lahko zmanjša na najmanj 40 %.
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PRILOGA C1
K-vrednost – kislost rastišča, oz. pH rastišča, ki je pri vodnih rastlinah definirana s skupno 
trdoto (° dH)  vode (prirejeno po Ellenberg in sod. 1992, spremenjeno)
VREDNOST OZNAKA RAZLAGA
1 zelo kislo vedno na zelo kislih, nikoli se ne pojavlja le na šibko 
kislih do alkalnih rastiščih
2 zelo kislo do kislo položaj med 1 in 3
3 kislo pogosteje na kislih rastiščih, v redkih primerih na 
nevtralnih rastiščih
4 kislo do zmerno kislo položaj med 3 in 5
5 zmerno kislo redko na zelo kislih kot tudi na nevtralnih do alkalnih 
rastiščih
6 zmerno do šibko kislo položaj med 5 in 7
7 šibko kislo do rahlo bazično nikoli na zelo kislih rastiščih
8 šibko kislo/ rahlo bazično do 
bazično in apnenčasto
položaj med 7 in 9
9 bazično in apnenčasto vedno na apnenčastih rastiščih
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PRILOGA C2
H-vrednost  –  vsebnost hranil na rastišču; ne gre le za dušik (N), ampak tudi za fosfor (P), 
ki je pri vodnih rastlinah pogosto pomembnejši (prirejeno po Ellenberg in sod. 1992, spre-
menjeno)
VREDNOST OZNAKA RAZLAGA
1 zelo nizka vsebnost hranil rastišča z zelo nizko vsebnostjo hranil (oligotrofna)
2 zelo nizka do nizka vsebnost 
hranil
položaj med 1 in 3
3 nizka vsebnost hranil pogosteje na rastiščih z nizko vsebnostjo hranil kot 
srednjo vrednostjo, v redkih primerih na zadovoljivih 
rastiščih (oligo- do mezotrofna)
4 nizka do zmerno nizka 
vsebnost hranil
položaj med 3 in 5
5  zmerno nizka vsebnost hranil rastišča z zmerno vsebnostjo hranil, redkeje na rastiščih z 
nizko in zadovoljivo vrednostjo hranil (mezotrofna)
6 zmerno nizka do zadovoljiva 
vrednost hranil
položaj med 5 in 7
7 zadovoljiva vrednost hranil pogosteje na rastiščih bogatih s hranili kot na zadovoljivih, 
izjemoma na rastiščih z nizko vsebnostjo hranil (evtrofna)
8 izrazita vrednost hranil položaj med 7 in 9
9 prekomerna vrednost hranil rastišča s prekomerno vsebnostjo hranil (pokazatelj 
onesnaženosti) (hipertrofna)
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PRILOGA C3
V-vrednost – vlažnost rastišča (prirejeno po Ellenberg in sod. 1992, spremenjeno)
VREDNOST OZNAKA RAZLAGA
1 zelo suho omejena na suha tla, sposobna preživeti na pogosto sušnih 
mestih
2 zelo suho do suho položaj med 1 in 3
3 suho pogosteje na suhih kot vlažnih tleh, manjkajoče na 
vlažnem
4 suho do sveže položaj med 3 in 5
5 sveže prevladuje na srednje vlažnih tleh
6 sveže do vlažno položaj med 5 in 7
7 vlažno prevladuje na dobro navlaženih, vendar ne mokrih tleh
8 vlažno do mokro položaj med 7 in 9
9 mokro prevladuje na pogosto namočenih (brez kisika) tleh
10 nihajoče vodno stanje vodna rastlina, ki dolgo časa preživi brez vode, ki pokriva 
tla
11 vodna rastlina podvodne korenine, z vsaj delno plavajočimi listi ali 
popolnoma plavajoča rastlina
12 podvodna rastlina (skoraj) stalno potopljena 
~ pokazatelj močnih sprememb npr. 3~:  spremenljivo sušno, 7~: spremenljivo vlažno, 9~: 
spremenljivo mokro
= pokazatelj poplav na bolj in manj redno poplavljenih tleh
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PRILOGA Č
Priporočena gostota zasaditve rastlin (Kircher in Thon, 2016)
RASTLINSKI TIP GOSTOTA PRIMERI RASTLIN
vodne lilije in ukoreninje 
rastline s plavajočimi listi:
coni IV‒V
1 na 3‒6m2 bujna rast:
Nymphaea ‘Gladstoniana’, N. ‘Escarboucle’, Nuphar Lutea
1 na 2‒3m2 zmerna rast:
Nymphaea ‘James Brydon’, N. ‘Rosennymphe’, Brasenia 
schreberi
1 na m2 majhne rastline:
Nelumbo nucifera, Nymphaea ‘Froebeli’, N. ‘Berthold’, 
Aponogeton distachyos
3‒5 na m2 pritlikave rastline:







Carex elata, C. acuta, Phragmites australis
4‒8 na m2 zmerna rast:
Pontederia cordata, Sagittaria spp., Carex appropinquata
mešana zasaditev 
mokriščnih rastlin, 
brez rastlin s plazečimi 
poganjki:
coni II‒III
5‒10 na m2 mezotrofne rastline mokrih travišč (visoke trave):
Carex diandra, Filipendula ulmaria ‘Plena’, Liatris spicata
10‒20 % dominante vrste
30 % spremljevalne vrste
40‒50 % pokrovnice in 
polnilne vrste, dodatne 
razpršene rastline
10‒15 na m2 močvirne (bog) rastline med tepihi šotnega mahu:
Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, Sarracenia 
purpurea
oligotrofne rastline močvirij (fen):
Carex viridula, Schoenus ferrugineus, Tofieldia calyculata
močvirne (bog) rastline brez sloja šotnega mahu:
Arnica montana, Helonias bullata, Trichophorum alpinum
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PRILOGA D
Kemijska analiza polnilne vode na območju zasaditve PR; Eko kamp - Center zdravja in 
aktivnega življenja Vrbje (JKP Žalec osebni vir, 2017)





Naloga: JKP ŽALEC - analize pitne vode po prilogi 1 Pravilnika o pitni vodi
Vodja naloge: Blaž Goličnik, dipl. san. inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec
Delovni nalog:  A3-653 in aneks 604-03/03/KJ          
Mesto odvzema: Vodovod Žalec, omr. Bistro Kapelca, Vrbje 87 c; pipa v točilni mizi
Metoda vzorčenja:   SIST ISO 5667-5: 2007
Vzorec ustreza kriterijem za sprejemStanje vzorca:
Odvzem vzorca
Sprejel:Odvzel: Monika KlančnikMonika Klančnik, NLZOH OOZ Celje
Datum in ura: 23.11.2017 13:00Datum in ura: 23.11.2017 09:20


















ISO 10523: 2008, na mestu
odvzema
7.3
Električna prevodnost (20°C) 23.11.17
23.11.17
µS/cm SIST EN 27888: 1998, na
mestu odvzema
438
Instrumentalna kompenzacija temperature na 20°C.
Klor-prosti 23.11.17
23.11.17



















Jerneja Antončič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
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Barva (436 nm) 27.11.1727.11.17m-1
SIST EN ISO 7887:2012,
metoda B, CE<0.1
izmerjena pri pH=7,5  in T=22 °C 
Motnost 27.11.1727.11.17NTU SIST EN ISO 7027: 2000, CE<0.2
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 27.11.1727.11.17# mg/L ISO 8467, CE0.23 O2
Amonij 27.11.1727.11.17mg/L SIST ISO 7150-1:1996, CE<0.05 NH4
Anorganski parametri
Celotni cianid 01.12.1701.12.17# µg/L interna metoda, CE<10 CN
Fluorid 28.11.1730.11.17mg/L
SIST EN ISO 10304-1:2009,
CE<0.1
Klorid 28.11.1730.11.17mg/L
SIST EN ISO 10304-1:2009,
CE3.5 Cl
Nitrat 28.11.1730.11.17mg/L
SIST EN ISO 10304-1:2009,
CE2.1 NO3
Nitrit 27.11.1727.11.17mg/L ISO 6777: 1984, CE<0.01 NO2
Sulfat 28.11.1730.11.17mg/L
SIST EN ISO 10304-1:2009,
CE26.2 SO4
Kovine in mikroelementi
Aluminij 18.12.1718.12.17µg/L ISO 17294-2:2016, CE<10
Antimon 18.12.1718.12.17µg/L ISO 17294-2:2016, CE<1
Stran: 1/7
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PRILOGA E
Seznam vseh rastlin primernih za plavalne ribnike (prirejeno po Schwarzer C. in Schwarzer U., 
2008; Kircher in Thon, 2016, spremenjeno in dopolnjeno)
LEGENDA
×
Indiferentne vrste, ki niso povezane z ekološkimi preferencami.
Na splošno se jih lahko uporablja povsod.
? Nepojasnjeno vedenje, za katero tudi domneve niso možne.
Pri nekaterih rastlinskih primerkih ni slovenskega imena, zaradi redkih vrst, ki se v Sloveniji še ne pojavljajo.
KATEGORIJA RASTLINSKIH VRST
Latinsko ime ! invazivna rastlinska vrsta
Latinsko ime avtohtona rastlinska vrsta
Latinsko ime * ogrožena rastlinska vrsta
Latinsko ime rastlinska vrsta brez (do sedaj znanih) posebnosti





č čebulica ali razpršena rast
se možna setev med zasaditvami
PRISOTNOST RASTLINSKIH VRST V ANALIZIRANIH PLAVALNIH RIBNIKIH (P)
1 (1-3 primerki) redko
2 (4-6 primerkov) pogosto
3 (7-9 primerkov) zelo pogosto









Ukoreninjene pokončne ali 
plazeče (vodne) rastline (zelnate 










k pritlikam ali 
“kupčkom”
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PRILOGA F
OPPN Vrbje ob Strugi - lokacija javnega biološkega bazena (Občina Žalec, 2016)
0 10 20 50 100
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PRILOGA G
Kosovnik izbranih rastlin za zasaditev regeneracijskih območij v PR Eko kampa Vrbje
LATINSKO IME SLOVENSKO IME
VRSTA RASTLINE











Acorus calamus pravi kolmež × × 3-5 3
Butomus umbellatus kobulasta vodoljuba × × 5-7 44
Carex elata togi šaš × 3-5 46
Carex pseudocyperus paostrični šaš × 3-5 11
Cala palustris močvirska kačunka × × 7-12 10
Caltha palustris ‘Multiplex’ kalužnica × × 7-9 27
Cyperus longus dolgolistna ostrica × 1 22
Equisetum fluviatale vodna preslica × 3 21
Hemerocallis ‘Stella d’Oro’ maslenica ‘Stella d’Oro’ × 4-6 31
Hippuris vulgaris navadna smrečica × × 9 292
Iris pseudacorus vodna perunika × × 4-8 54
Iris sibirica sibirska perunika × × 5-9 27
Lysimachia nummularia okroglolistna pijavčnica × 7-9 35
Lythrum salicaria navadna krvenka × 5-7 86
Mentha aquatica vodna meta × × 5-7 44
Myosotis scorpioides močvirska spominčica × × 7-9 125
Myriophyllum verticalatum vretenčasti rmanec × × 13 293
Nuphar lutea rumeni blatnik × 1 41
Nymphea alba beli lokvanj × 1 27
Phragmites australis navadni trst × 1-3 43
Pontederia cordata pontederija × 5-7 12
Potamogeton nodosus kolenčasti dristavec × × 2 35
Schoenoplectus lacustris jezerski biček × 3-5 43
Sparganium erectum pokončni ježek × × 3-5 23
Typha angustifolia ozkolistni rogoz × × 3-5 96
PRILOGA H1





























































VSTOPNI DEL V PR S STOPNICAMI
KOPALNO OBMOČJE
globina max 1.20 m
KOPALNO OBMOČJE















































































VSTOPNI DEL V PR S STOPNICAMI
KOPALNO OBMOČJE
globina max 1.20 m
KOPALNO OBMOČJE



















VSTOPNA PLOŠČAD S TALNIMI FONTANAMI KOPALNO OBMOČJE PR S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM REGENERACIJSKO
OBMOČJE PR
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PRILOGA H4
Vizualizacija P1 | Pogled na regeneracijsko območje ob mostu na JV delu PR 
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PRILOGA H5
Vizualizacija P2 | Pogled na regeneracijsko območje ob najdaljšem pomolu 
